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どうする??均等法
.平等力、欠落してしまった"共同参画" 船越伸子
. 女性労働白書 の「ウソJ と「マコト」 福田光子
. 雇用機会均等法 Q&A 
4・ 〔私の職場)小村明子/ 森崎民子/ 石本宗子
・ (現場からの報告)兼松の6人を応援する〈是正の会〉
J円西日本差別と闘う〈星 砂の会〉 事 務局
欄石崎本I苫・女性差別賃 金訴訟を支援する会
. 均等法・告地の動き
〈変えよう均等法ネットワーク> (ワーキング・ウーマン〉
〈ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク>(変えよう均等法in福岡〉ほ力、
. (資料〉婦人少年審議 会における審議 状況(概要)
.伊藤ルイさんを悼む 小 島 サ力ヱ
・ 語りカ、けたし、あなたへ 大里知子
ぷ}、E伝」
~;告AGORAZE/.八/
初めての「小選挙区制選挙」を終えて
芦濯礼子/ 渥 美 節子/ 飯岡祐保/ 斎藤千代
中村道子/野村三枝子/比白井牧子
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第 1ー 2表
女 クj 極月l者総数
S~ 原 JI前年比hlI I/J 前年.比 に占める
者数 者数 女性の割合
(万人)( % ) (万人)( % ) (%) 
昭和50~ 1，167 -0.4 2，479 0.5 32.0 
55 1，354 3.4 2，617 2.0 34.1 
60 1，548 2.0 2，764 0.6 35.9 
61 1，5剖 2.3 2，795 1.1 36.2 
62 1，615 2.0 2，813 0.6 36.5 
63 1，670 3.4 2，868 2.0 36.8 
平成元年 1，749 4.7 2，929 2.0 37.4 
2 1，834 4.9 3，001 2.5 37.9 
3 1，918 4.6 3，084 2.8 38.3 
4 1，974 2.9 3，145 2.0 38.6 
5 2，009 1.8 3，193 1.5 38.6 
6 2，034 1.2 3，202 0.3 38.8 
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
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就業の動機別女性入職者の割合(→妹就業者)第 1-8図
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資料出所:労働省 「雇用動向澗査J(平成6年)
パート
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企業規模 9J 性女 位 男女計 女性比率列 性女 性 男女計 女性比率
1，000人以上 昭利60年 78，145 1，415 79，561 1.8% 37，208 1，066 38，274 2.8% 
平成 6~ド 92 ， 2日~5 2，741 95，026 2.9% 36，710 1，967 33，677 5.6% 
m減数 14，139 1，326 15，455 -498 901 403 
flぴ率 18.1% 93.7% 19.4% -1.3% 84.5% 1.1% 
500-999人昭如60年 19，610 489 20，099 2.4% 8，303 349 8，652 4.0% 
平成6年 27，699 1，165 28，864 4.0% 1，580 733 12，313 6.0% 
地減数 8，089 676 8，765 3，277 3剖 3，661 
や1Iぴ率 41.2% 138.2% 43.6% 39.5% 110.0% 42.3% 
100-499人昭初60年 68，270 2，377 70，647 3.4% 27，212 1，518 28，730 5.3% 
平成6~Jõ 74，349 3，897 78，246 5.0% 25，753 2，356 28，109 8.4% 
増減数 6，079 1，520 7，599 -1，459 838 -621 
flび率 8.9% 63.9% 10.8% -5.4% 55.2% -2.2% 
企業規模別役職者及び伸び率第2-12表
資料出所:労働省 rt~金構造基本統計調査」
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第2-40図
男性管理職
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管理職に占める女性比率の数移第2-38図
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????????、???????「?????????」???????????????。????? ????????????????????? ? っ 。
?
??????????????????、
?
??????????????????????
??。?? っ ?? ??、?????、 ? ェッ ? ? 。 、???、
?
?????????????????????????。
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??
???????????
?
???????????????????。
?
??????????、???、?
?
?????????、??????????。?????
?
?、????
?
??、???????、
?? ????、?? ??、? ??
?
???????。???????、?????????
???????? ? ?? 、「 」 ー??? っ 。
?
????????????ョ???
?
?????????、???、?
?、 。 「 」 、??? ? 。
?????、??????????????????。??????????????。?? ? 。 ? 。 ????
????? ?? 、
?、
???????????????、?????????????????????????????????????????????、?????? 。 、??? 、 、? ??、?????、????、????
?
??????????????????。????、???????????????
??? 、 っ 。 、「? ???」???? っ 。 ? 、 ? ? 、 「 ー ー」??、 っ っ 、「??????」?????????っ?????。?????????、???????、「???」????、????、??????、??????
????? ? 。 、 。「 」 ?「??」?? ? ????っ???。?????????????、???????? 、?? 、 、????? 。 ? 。 「 」「 」 っ 、??? 「 ?? ? 『 』 」 「 っ??っ 」 っ 。
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「???? 」
????????
?????????? ? 「?? 」???、?????????????
27 
???????。??????????????????????????????。
?
???????????????。「?????????、?????????、???????
?」???????????? 。 、 ?
?
?
?? ? っ 、
???「? ????」?????????????。????っ???、???????????
???、? ?「 」 ????????????????。
????????? ??????、??、??????。????、?? っ
??????? ? ? 、 ? 。〔???〕???????????????
?
?
?
???????〈????〉
28 
?????????
???????????????????????????????
?????????「?????????? ? ?????????? 」
??????、? ?????? 、 。?? ? ???? 、 。
????????????????????? っ 、
?????。??、?????????????????????????????????。
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中
????
????????????????
?
????????????????????????。???
??????、???????????っ??????、??????????????、????????????????。
????? 、 ????????????????????????????????????
??、?? ??? ? 、? 、?? ? 。 、 っ??? ? 。
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ー、??? 、??。?? 、?? ? ? 。 ー ー?? ? ?、 ?? 、? 。 ? ??? ?? ? 、 ?
29 
??????????????。???????、??????????、?????????????、?? ???????? ? 、 ?????????、 ?? 、 、 ?????? 。?? ?? ???????? 、? ? ?。 、 ??? ?? 。
??????
?
?????????????????、????????????????????
?????。 っ ? 、?? 、 っ ??? ??? ?
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?
、???、???????????????????????。????????????????
?? ?? 、 ? っ 、??? 。
?????? ? 、 ???。
????? っ ??、 、?? ? 、?? 。???、 「?? ? 、?。 ? 、 。 っ 。 、?? ?? 」
????????。
??????????????????????、???????????????、??????
???
?
??、??????????????、???????????????????。????
?? 、???? ????????、????????????????、???????? ??? 。 ?? 、
?
??????????????????????????
?、 ? ??????????????????????、???????? っ 。
??????、??????????????????????????????????????
????? ? 、?? ?? ??? ? 。
?????、 ? 、
????? 。 、?? 、 「?? ??? ゃ ゃ 」 。????? っ 。
?????、??? 。
????? 、 ???、 ? ??? 、 。
?????、 ? 、
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??、?????????????????。???????っ????????、????????????、???????????、 っ ? 、 ? っ ??、??? ? 、??? ? ?????
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?
、??????、???????????????、?????????????????????
????? 。 「 」 「 」、「?」?「 ? 」 。????? ?、 、 「 」 「 」??? ? 、「 」 」 「 」???「???」 ?? 。 、 ????????「???? 」??? っ 「 」 、 「 」 、??? ? 。
????っ???????? 、 っ ? ??、??????????。「???」「
?」? ? 「 ? 」「 」 、?「?? 」 「 。??? ? ? 。 ? 、??? ? 。 。
?????????????????????????。??? っ 、 っ??????????????????
??????????、???????「???」?????????「???」???????、?ょ??、???????????????????????。
?????、 っ 、
????? 。 ? 、???? ? ?????? 、? ? ? ?????っ???????? 。 、 っ ? 。
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?
、??????? ?? 、
?? ?? ? 。 「 、??????? 」 。 、?? 、? 、??? ょ 。?
、?
?
????、????????????、????????????????????????
?? ?? ? 、??? ?。?? 。
?????? ??、?????? ?????????????っ????????
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????、???????っ??????????、??????????????っ????????? ? 。 ? ? ??? ??、? ??????? ?????????? ?????????????? ????? ? 。 ?
?
??????
?? 、? 、?? ?? ?
????、??????、???????????????????????、?????????
????? 、 っ 。 、????? ? 。
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?
、????、? ? ??????????。??? ? 「 」 。 ?
??????? 、 、 っ?? ょ?。?? 、? ? 。
????? っ ? 、
??? 。
????、???? ???? ????? ???? っ????????
??? ?? 。
??????????
????
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????????、???????????????????っ?。??、「????????
?
???
?、???????? ? ? ? ? ?????? ??????????????????????? ? 、 っ 、 っ 。
????? 「 ????????、?????? ? ? ?? 、
????? ? ? 、???????????????」????? ? ?????? 。
????? ????? ? 、
?。??? ???????? 、 、??、? 。 ? ? 、??????
?
????????、??????????????っ???????っ?????。
?? 、 ? 。
??????????、??? 。 ????
????? 、? 。 。?。 、
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?。??????、??????????????????、?っ?????っ????。???????? ? 。 ??????????、???? ??? ? ????? ? 。 、 ?????? ? ? 、????????? っ ? 、??? っ 、 。
???????????、??????????。??、???????????????????
????? ? 、 ? ?? ??? 。
???、????????????????????????、????????????????
???????、 ? 、?? ? 。 、?? っ??? 。 っ 。〔 ? ? ? 〕
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?
??
???????????
????????
〈???????????????????????????????〉
????
?? 〉
???????
? ?
????
????「? ??????」 ??
?
????????????。????
???、「??????????????」?、?????????っ????。????????
?
??「????」??????、??。??
??? ?? 。 ? ???? 、 ????っ??? 。??? ? 、 、??? ? 。 ???っ?????? 、 、??? 。
??????????、?????? ?? ?? ?、??
??? 。
???、 「 」? 、 ?
??? 、 。??、?????? 。
登場人物
@ 事
???〈???
?。???????っ??????? 。
??「???」
?????。???????????? 。
??〈????
?
?
????ー?
?。????????? ??、???? ?? 。
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母
??????「?????????????
????????????????????」 。 ょ
、 っ 。
????????????? ? 「 ??」
???????、???? ? ????? ???????????。?? ? 、 ? ?
???? ???、?????????????。?っ???? ? 「 」 ??? ?、?? ??? ???????「???????」 ? 、 「??」? ? 。
????????っ?「???」??ッ??ー?????
???、? ?「
?
???」????????、??
?? 「 」?? ??? ? ?。?っ? ょ 。
?っ??、??????????っ???「????????」???????????
???、?????「?????」?????
?
?
????????????、???????????
?? ????????? 。
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?????????????、??「?????????
???」????、???「??????ー?????、??? ?????、?????????????」???????ょ?。? ? ーぁ 。
???、????「 ????????っ??????
????」 ?、 、???? ? ? 。? 「???? ? 、 っ、????? 」 、 っ???ょ。 「 ??? 、????? ???????」 、 ? っ? ? 、??? ? 、 、
???????????。???っ?、????????????? 。
?っ??、「????????」??????ゃ???、?
?????「 」 ? 、 ? ? 、?????、 ??????ゃ 。
問、制00げ
浮舟探宏、
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??
?
? ? ー ? ? 」 っ ? 、 ? ? ー ? 、 ? ? ー ? ? ? ? ?
40 
????????????????????
????、??????????????、??? 、 ? 。
?????????????、??????????????? ????????、?ー 。
?????????????????「??」?????
???、????? っ? ????、?? ?。 っ 。???? ょ 。?? ? 。
昏
?????、
??????????????
????????????????????? 。
????????、
???????
?????????? 、
???っ???????????
??????????。? ? 、
?????
?????????????、???????。
??????????、??
金
??、????っ????????????
????っ?ゃ?。?????????????? ? ? ? 、
????、???? ?????ょ。??? ? っ ??? 、??「?
?
????」?、???????????っ???
??ゃ 。
????
?
??????????????? ?
???? 、?? 。 ? っ 。??ー ???ー ? 、 っ?? ??
?
??。?????????、
?????????っ?、???
?
???????っ???、
??????????? ? ???????????。?「 」 ? ? ?、?????
?
??
?? ?? っ ょ。?? っ? 。 「?? ?」? ? ?? ゃ。
?????????「???????????、????
????? 、 」、 ??? 。?? ??
?
????????ー???
?ー ? っ ? ? 。
?
?
??
?????????????????????
?? ??????
??????????????、??????????
?? ? ? 「 、??、 ??? ? ? ? ? 」?? ? 。 っ?? ?
??????。
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??
?
??????????????????????????????
42 
「????????????、?ー????
??????」???????、?????????
?
????????????。????
???????????、????
?
?????っ????
?????? 。
?
??????????? ? ? ?、
?? ????? ? ??。?????? ? ?? ???? ???ょ ?。 ????ょ 。
????????、「????」??????
??????????????、「? 、?? 」 ??????
??????。?? 、??? 「
?
??????
@ 
?? 」 ??? ??っ? 。?
????????????????、????????????。 、 ??? ????「??????????」 ???????? 、?? ? 、 ????? 。
??????????????????
??????????????ょ???
「?????
?
??????????????
???????、? 」? っ、?? ? 、? 。?? ???? ? 、、?
?
?」????????????。
?? ????、??????????????????
??????? 、 。?? 、 「 」
争
????????、????????????????????? 。
??????「??????」????????????、
????? っ ? ??????????「 」??、???? 、?? ? ?ょ??。?っ ?、????? ??、? っ 。
???????????????、 ? 「?
???、?
?
???」???????????????
?? 。 っ ? ? ??、 ????? ?? ?
????????? 「 」 、 ー??
????? ? 、?? ? ?。 ? 、?? っ? っ ? 「?? ? 」??? 。
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????
?
『
???????
???ュー?ー???????、????
????????????????
??、??????、 ?
?????????????
? ?
??????、?っ?
?? 。 ????、?????、??? ???
?
????????????、?????
?
??
? ?
。
?? ??、?????????
?
?????、???
?っ????? ー 。 、??? ?? ? ?? 、
?
??????????
????? 。
?ー????? ? 、 ????
??っ??? 、 ょ?「 ?」 。?? ??? 。? ? 。
母 ???????
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「???」??、????????????
??????「??」????????????? 、 ? 「?
???
?
」?、????????????。???????
??
?
??っ???、??????? ????
?
??
?? ?? ??????、?????????。
????????????、????????????
????? ? ? ???っ 、??、 ??? ?? ???。??っ?「??」?? っ ? ??」 ? 。 ? ? 。
参
?っ、?????????ょ?。?????ー
??????、
?
????????????
??、 ?????????????っ
????っ?????。???「??????」?、????? ?、 ?????? ??? 、???????
?
??????????????
?? ? 、 ャ 、????? ??っ 、 ゃ《?
。
? ?
?????????????、?????????????
?、? 。「?? ?、 」 。?? ? ? ???、 ょ「??????」???????????????、??「???」?? 「? ょ 」??? ゃ、 。?????????????? ?っ???? 、?
????? ? ?、 ? ? 。?? ? 、??っ?? ?? 。
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?
????、??????、???
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?、??????????????????
???????。???????????????、 ?
??、??????????????????????、??? ?。 、 。?? 、 。??
?
??ー?ー??。????????????????
? ? 。
???、??????????????????????
????。 ? っ ??????????、?? ? っ??? ? 、? ? 。
@ 
????????????????????
??????????????。???????? 。 ?
?????、??????????????っ?????、?? っ ???????。
???????????????????????「??
?」?? ???? 、 ??? 。 ?? ??、??? ?
?
?ャ????????っ???????
?? ?? ? 。
???????????、?????????
???、??????????????????。 ? 、 ャ
?????????。
???????、?
?
??????????????、?
???
???。???????????????っ?ゃっ??金
?? ??。?????? ュ ー ?、? ー ー?? ??? 。
?っ???????????????????????
???????????????????、?????ャ?、?? 。 ????????????、??????????????? っ 、「????????????????、??????」????? 。
????????、? ? ?????ー
???。??っ 、? ゃ?? 。 、?????? ? 、 。 、?? 。?? 。
???????????????「??????????
?????」 ? 。 、?????「 ? 」 。
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???????????????????
????、????????????、????? ? 、 っ ?
??????、????????????????????? ? ? ?
???っ???????????、?????????っ
????? 、????????????????????? 、 ? ? っ 。
@ 
??????、
?????????????
????????。
????? ??????????
?????、?????????。
???????????????っ 、 ?
??? 。
争
????????????????????
???。???ュ??????????、???? ????????。??????、
????????????????????????????? ????、??????????? 、?? ??
よ???ュ??????????、???????????
??、???? 。?? ? 、?? ?? ?? 、?? ??? ?? ? 。 ????? 、? 。????、
???ュ????????????????、「???
?? 、 」 。
?????????、???ュ????????????
????????????、?????????
?
???「?
?? 」 ? っ 、 ????? ??????ュ???? ?? 。
??????????「?????????」「?????
???」? 、 「?? ? ? ?」? ???? ? 、
???ュ????????????????????
?????ょ?
??? ッ っ 、、 。?
??????????? ュ??????????
?、??? ? ? ??? ? ? 、????? ?? ?、 ?? 。
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?
???》?
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? 。 ?
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?
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??????????????、?????
?????????、???????????っ ??。????、
????????????????。?????????「??? 、 ???????????。 ?????? 、?? ? 。 ??????? 。 ??? ?? 。 、 。???
?
???????????????」???????。
??っ?、??「???」??????。???????
????? 、?? 、 「 」??? 。 ?
@ 
??、?????????????っ???
??。「?????」?、???????? ???????????????????。??、
?????????????????、??????????????? 。
??????「??????????っ????」???
?????。 、「 ???????????? 、 っ 、 ??? 。??? 、?? 。? ?????。????? 、 、 ャ 、?? ?? 」 。
???????????? ? 、
????っ ?? 「 」?? 。? 。
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/ 
?????、?????????????っ
??っ????。??????????????? ? 、 ?
?っ??????。???、???「??????」???。?? ?、 ? ? ???????????? 、 ???? ? 、?? ? ? 、?????? 、??? 。
??????????????????、???????
????? 。?、 ? ?、?? ???? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 。
?っ??、????? ???、
????? 、 ??? 。 、???、 ??? 、 ??? ? 、 ? 。 ???、 ? 、 っ??、 ? ? 。
?????、?????? ??????。??
????、????????????????、??????? ? ょ 。 ?、???? ???? ??????????????
?????
???、 。
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??
?
??
?
??
??????????、?????????
???っ??????????????????? ? ょ
か。???????、??????????????????
????????????、???????。
????????????????????
??????????、 ??? ?????? 、 ??? ?
????????? 。 ????。????? ???????????? 、 ??? ? 。
@ ???????????、
?????????????
? ? ?
52 
?ょっ??っ?
?
???????????
??????????????????、???? ?????「 」 ?????
???????????????????っ????ょ。??? っ???
?
?????????????
?ゃ? 。
争
??????????????????????????
??????
?
?????、????????
?? ー ????????っ?。 ???ゃ? ? 。
??????? ゃ
????? 、 、 、?? 。 ゃ??ゃ ??? ?
??
???????「????
?? ?? 」 っ??っ?ゃ 。
????????????????????、?????
???????????。????????????????? ? 。?? ???、??????? ??????。?????? ?? 、 、 ?っ? ? 、???。? ゃ???? ?。
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???????????ッ??ー?〈????????ッ??ー?
?
???
??????、「 ?? ? ?? ? 」? ? ??
???ー?ッ????????。???????、???????????、?ー ッ ? ? 、??? 、 っ??、 、 ? ????? ?、 ー 、??? 、 ? ??????、 ? ? ? 。
???????????、???? ??? ?「??????????????? ?
?」??? ? 。
???????????????、?????????
??、????????????????。?????????、????????、???????っ????っ?。
「????????ッ??ー?」?、????????
??? ? ? 。 ?????? 「 」??、 ? 。??? ???? 、 っ 。??? っ 。
???、「????????ッ??ー ????
? ?
?
????????????????
? ?
」????
????? ?????? 。????? ??
?
?
?
?、????????
????? ? 、 ? 。
???、??????????ュ??????????
???????????、
??
????、?ー???
?
?
??? ー ??????????????、? ???、???? ?????????????っ 。
?????、「? ? ??????????
??? 」 。
??? ??? ? 、
??? ???、? っ 。?
??
?????、??????ー??????。
??? ? 〈 ?? ??? 〉???
?
?
?????????????「??????????
????? ???? ???? ?? ? ???? っ っ 。 、??? っ っ???っ 。 ? 、????。 。
?、??????????? ュ
?
?
?
???????
??? ? っ
???
??????
??????????????????????????????ー??????????。????????ッ???? 。
???????
?
???。??????、??????
??? ッ ー 。
??? ッ???????????????
??っ ?、 ?????? 、 ? 、??っ 。?? ??
?
???????????
??????????????????????
?????ー?????ー??
???????????????
「?????ッ??
?
? ? ?
???、???????????????っ?? ?
???????。?????? ?っ ? 、「
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? ?
?
?
?
??ーー????????????????」?
? ? 。
????、?????????????、??????
????? ????、???????????????????? ? ??????????、???????? っ ? 。 ???? 。
???、???????、?????????????
??ェッ? 、?? ? 、 ? ??? 。
????、?? ? 。
??????? 。
??、??、 ?? ? っ
????? っ 、?? 。 、 ???? ?っ? ? 。 ? ???、 ? っ??? ?? 。
???????、???????????、?????
????????ー????、??
?
??????????
????????? ? っ ? ?。
???、? ? 、
??? 、 ?、「????」 ?、 ?、???? ?? ???? 。
??????????????、??????????
?????。 ?? 、 ??? 。
?
???????。
??っ 「 」「 」 っ?? 。??。????? ? 。?? 、??? ? 。
??????????????????????っ
??? ?、 ? っ?? 。 、 、??????? っ っ 。
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?
?? ? ? ? ? ?
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?
??????
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????????????
??????????? ? ?? ?? ??、
?っ?????????。???、??? ????。??、??????????。??????? 、 ? 、??? ?
?。「???」??????。??????????????????? 、? ? ??、????っ?? ????????。????? 。 ?????????? 、 、 ? ???? 、??? ? ? 。
???????、?????????????????、
??? っ????? 、?っ? 。???? ュー??? ? 、??「??? 」??? ?
?????????????? ?????、??
??? 。???
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??????????????????????
?
?
?? ?ーー? 、 ??????。
2 
?????っ??????
???????????????ー?ー????????、
??????? 、 ?? ??? ???????。 ??? 、 ? ?? 。??? ???、 ?? ??? ? 。
?ょ?????っ??? ???っ
?。??? っ????? ? 。
????? ?っ 、? ??
????? ???、 ー ? 。??。 ????? ??
?
????????
?? ?? っ 、 。?? ?
???????????っ????、??????????? ??????、????????????? 、 ? 。
???????、?????????????????
?????、 ???? ??っ??? ーー 。
?????ェー 「 ? ッ 」
?
???
????? ?? 、?っ ? ? 、 っ?? ?? ? 。 ???? ? ??、 ? ? 、
??
??ォ
?
?。???っ???????????っ????
??? ? 。
????????????????、 ???? 、
????? ?????? ? ? 。
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??
???????? 」??っ?
???
????? 、 「 ????? 。
?????????????????????????
???、?
??
????、???っ???????
?? っ? 。??????? 、?。 、??? ュー ー 、 ー ッ
?
??ー
???っ?? 。
? ? ?
?
? 。 ? ? ?
?
???
?
?
?
?
???????? ???
? ?
?
? ? ?
?????????????「
??」 ? ?
?
?
?????????、?
?
?????????
?????????、???????????????????? 。 っ?? ??、??????????????????? ょ 。
?????????『??????????』?????
??? ? ?
?
?
?
???????????
??
?
?? 、 ? 、 ???? っ ? 。「??? 」
??
????????
?
『???????』
???
??????ー??ー?
???
?
???????????????ー?ー???
??? ???っ
?
????? ??????
????? ?? 』 ?
?
?
?????????? ?
???
??
????????
??
? ? 。
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?
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「????????????」???????、?????????????っ?。????
??????????〈?????????〉????ー???????????????「???」??????、? ? 、 ? っ??? ゃ っ 。
???????? ? 、
??? 、???。?? 、??っ ? 。 っ??? ?っ 、 。??? ???? 「
?
??」????????
? 。
????????、??? 、
??? ?? っ 、
?????????????っ???、???
?
????
??っ???。?? 、 ? ? ???、??? 。??? ? っ 。??? 「
?
??」??????。
????
?
? 。
????????「???っ?????、???? っ ?????「 ?」 ???? 。??? 「 」??? 「??? 「 ?????」 。??? 、 。
??????「??????????
???。
?
? 。
???「????????????」???????
??? ?。???? ?? 、
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???????????????????、?????? 、 っ???????????。
??????
??
????????????「?
????? ??????」???。
?
?
???????、????????
??? ュ??? ?? 。
???????? ??、??????
「?? 」 ??。 ????、?? 。
????????? ???????????
???ー ?。
???「???? ??????、? ?
??? ???? 」 ? 。
???「 ? ョ 」 ? ??
???
?
?「??????? 」 ?
??? 。
???????? ?????
?
?
??????????????????
??????ョ???????????????? ??、??? 。
?????????。
???
?
?????
?
????????
??? 、? ???????? ?? ????、??? 。
????????????????。
* 
????????、??????、?????ョ???
??????????。??????ー????、????????????????????????。??????? っ 、 ? ? ???? っ 。?
???????
???
???????????????
?
?
??
??
??????
?
???????
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?〈???????
?
??
?
?????
?? ? ??? ????
?
??「????????????
???????????、?????????「???
???? ?? ??????????????。?? 、? ??? ???〈?????
?
??〉???? 。? ー ????
??、 「??」 っ 。???? 、 、??? ? 、 。
??????????、???????? ?
??? ? っ ?。?????、 。????
??、????「 ?。
???? 」 。???????? ?、 っ
??????????????
?????、??????????????????????。??? ????、 ??、???? 、????? 、 ???、???? 、 ?? 。 ?? ???? 、?? 。
????????????????????????、
??? ????、?? っ 。??? ? 、 ???? ? 。 。
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「???」???????
「?????
?
????」???
?
??????????
???、?? ? ッ ー??。????? ? 、??? ?、 ???? 。??????っ 。
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?
????????????????????????
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??????「?????????」?????????????
????????、????????????????
????????????。???、???????????????、???????????????っ????。? 、 っ???、 。?? 、 ? 、??? 。
??????????????、??????????
?ー? ? ? ? 。????? ? 。
????、 ????????
?っ? 、「????? 」 。??? 、 っ 、??? ? ??。? ???? 。
???、?????????っ?。???? 、
??? ? っ 、????? ?
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?????。??????????、?????、?
?
?
??。?????、???????????
?
??、??
??? 。 ? ??????? 、 ? 「 ??????
?????、?????????????、?????
??? 、 ? 。?????
、?
、?
， ? ?
? ?
?
???
?
?? 「 」
????? ???、 ?
????。 ?? っ
??? 、 「
??? ? 」 、?????????? ?? 。????????????????????
?
????
????????????
?
????
???????
?
????
??????????っ????、????????????
??。??? 。??」?????、??????ー????? ? ? ? ?????????? ? ? ???。? ???、
?
???????????????
??? 、
?
????????、????
?????? 、 、??? 、?。? 、??? 、 ?、 ????? ? 。
??????????????????????、??
??? ? ュ ー?。??? ー 、??? ?。 。??? ? 「 」??。「
?
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??????????、?????????「????」????????? っ?。?、? ? ?っ????????????。???。? 「 」 ?ィ っ 。
???、??????????「???」??????
??? 。???、??
?
?ー???????????????、?
???
?
??????????????????
?。? ?、 」 ???、
?
????????????
???、?
?
?????? ? 、
???。 ?、 、???
?
??? ????
???
?
?????????。? ???????っ
??? 。??? 。? 。
?????、???????????????????
??? ?? っ
??????????、??????????????????????? ? 。
〈???????
?
??〉??、「?????????
??? 、 ? 」 。???っ? ??っ 、??? 。? 「 」??? っ 。 ?????? ??。?
?
????、?
??? 、???。? 、 、??。 「 」 っ??? ? 。????
???????????????、「???? 」
???? ?、???っ???? っ 。 、??? 。
???
?
?????????????
?
????っ?、
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?????????っ?。??、????????????、??????????????????????っ???? 。 、 ?、? ???? ? 、 ??????? 、?。? 「 」 。
???、??????????、??????????
??、「? 」???っ? 。 、??? 。
???、??????????
?
??????????
??? 。 ?、? ュ????? ? っ 。??? 、????? ? ???? 、??
?
??「???????、??????、?????
??? 」??? 。
「????」???????「?
?
????」?、??
?????????っ????、「?????????、?????????
?
?????????????」????
??? 、 ?????? 。????? っ 、 ? ??????????? 。 、??? 。
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????
??????????、?????っ????????
??、「 、???????? 」 。 っ???、 ????? 、?、? 、 「 」??? 。
?????、????「 」 ??????
?、? ? ? 。?????? っ 。???
?
??
???
?
??
?????。
???
???、
?????????
、
?
?????
??
??
?
?
??、 ????????
???。???
?
?
?? ??????????????、?????
??
?
?
?????????????
。
???
?
????
??
?? ???、????????????????????? ?、
?
??
???
????
?
、
???? ?
?
?? ?? ???
?
??っ?
。
〈 ? ?
?
?????ー ??????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?
〈????????ッ??ー?〉
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ??? 、 ? ?、??? ??? ? ?? ?
。
??、??、??、??????????????
。
????????????っ????
。
????????
?、????、「 ? ??? ??? ? ? 」 ??
。
???、???
?? ? ?、 ??
?
????? 、
?
1 
?????
?
?????????????っ????。??
??
?
?? ?????????、????
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?????
。?
???????????
。
??? ??、???ャ???????? 、??
??????????????????????? ?
。
??
??
???
、
????、??
????
???
?
??
? ?
?? ?
?
??
???
?????
?
??
っ
??
?。 ?
??
?
??
??
?????、?????????
??
???
??????、????? ?
? ?
??
?? ? ? ???、??
?
???????????
?? ? っ ??
。
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???ャ?????????、????????????
?????????????????????????????? 。
????? ? ?
??? 、?????????。
?????????????????????????
??????、 。「?????」??っ?????????? 、「
???????? 」 っ?????? ??? 、?っ? 。
?ー???
?
?????????っ???????、??、
??? ? ?? ? 、????? ? ?????????? ? っ 。
3 
??????????????。
??、????、「??????」?????、「?
???????? 、
4 
???????」???????????????????? ? 。
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???、??????????????????????
????? 。????? ?????????????、「 」 「 ??????????? っ??」 ? 。 、????? ?? ? ?????? 。
????????????、???????。
???????????????? 、 ? ??
???????。 、??? っ 。
5 
????????
?
??ィ????ョ???
??ィ????ョ?? ? ? 、 ????
???????? ?
6 
??????????????????????????????????。? ?、?? 。
?????????。
???????????、??????????????
??????? っ ??。?????? ? ???????。
????? 、?
????? ?? ??? 、 ??? ???、 ?、???? ?? 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
〈??
〉???????????????????
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
??? ????????????? 、
?????? ?? ? 。
?????、??????????????????????????、???? 、??? 。 ?、
??
?ー?????ィ????
?ッ ー ??? ?? 、?? ? 、 ? ???????。????、? ???? 。 ? 、 、?。? 。
?????、????????????????????
??????????、???????????????
??っ????。??????、?? ? 、 、「??? 、??、 ??? ? 」 、 っ?????? っ 。???、??、 「 」
1 
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???????????。
????????「???」??「?????????
???」? 、 「 ???」??「???ャ???????」?? ?「???」????????、?????????????????????
????? 、「? ?? ???」????? ? 、「 ? ???」? 。 、??? ? ? ??、 っ??? ? ? 、 「??????? 」 ? 、 。??? 、 っ 「 」??? 。 っ 、 、??? 「 」?? 。
2 「????????????」????????、??
??
????「???????????
????? ?
?。??????????????????????????? ? ????????????。?????????????、????? 。 、??? ???? ? 。 ???? っ 、 っ 。
???????????、??????????????
??? 、「 」????? 。「????」???????????????、?????????
?
????
????? 、 っ 「 」???、???? ? っ??? 。 、????? 、??? 。 ? 「
?
?」?「????」?、
?? 、????? 。??? 、 「 」
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??、?????????????????????????? ??????、???????っ 。
?????????ー????ー????、??????
????? ? 、??っ?、 ー ー 、??? 。
??????? ??????????
????? 、????? ? 「?? っ??」??? 。「???ャ???????」???????ャ????????、????
?????っ?、??。 ャ??? 。?? ャ 。
??????、???ャ????????
????? ????? ? 、 ャ?? 、
???ャ???????????????????????、 ??ャ???????? 。
???????????????????????
????????、?????????????????
??????? 、?? っ 。 ? ??????? ???????? ? 「 ???」 ? 。??? 、
???
???????、??????
????。 ? ? ??? 、 ??? 。
3 ????????????????? ?
????? ?????? ??? 」?、 ? っ 、 ?
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???????。
?????、????????????、???????
??? ????????????、
??
? ?
?
???
???? 。
???????????????
??????????、???????????????
??????? 、 、 ?????? ? ? 、 ー?? ?????? 。 ???????、
?
????????????、?っ
??「 」 ? 。
??「????」??????????? ?
????? ?? っ 、 ??? 。?? ??? ??、 ? 「 」 。
????????????????、??
????? っ?? 、 ?? ?
4 
????。???????????????????????? ? 。 「 」?? ??、? ??????、????????????? ? ? っ??? ?。
???っ???????????????、??????
??????? 、 ?? 。
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?? ???? ??
??????????? ? 、 っ??????????、 ?? ???? 。
????? ?
????、 ???????
』 ? 』 。
??????? 、
??? ? ?? ?
?
???????、??
??? 、
?????
????????、?????????????????????????????? 。
??????、??????????????????、?
????? 、?? ?? ?。
??
????????????っ?、???????
??????????????
??????? ? ?
????????
??
??ー?ッ?????????
?、 ? ??? ??? 。 ー ッ? ??、??? ? ?????、??? ー ッ 、
??
??????
?? ??。?
??
??ー?ッ????????????、??
?? ? ? 、?? ? 、 っ っ??? 。
?????????、????????? 5 
???????。?????????っ?????、????? ? ? ??? 。?????? ???、????? ????
?
?
?????????????????、???????
?? ??
??
??????????????
?。 ? ? 、 ?っ
??
?
?? ?、 、??? ? 。???? ? ? … ???、 「 ? 」
?????????????
?
??ィ????ョ??
???ィ? ョ ? ?
???????????、?????????????、
????????? ?、「?」 ???ァ
?
??ィ????ョ?????ィ????ョ????
?? ?、 。?? ??? ? ?、?? ?
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????????????????????????????????? 。
???????????、???????????、??
????? 。?? 、???、 、 ???、?? っ ??、??????????? ?? 。 ? 、?? ??、 ?? 。?? ?? 、 ? 、????? 。
????????????????? 、
?????
?
??ィ????ョ?????ィ
????ョ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????????????
児童
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原雲
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機雲
.L'>. = A ;:: 
均三
等霊
法言
以言
下雲
均雲
等言
法雲
と呈
つ三
の呈
日霊
的言
を雲
1 
2 ??????????????????、??????????????????? 。
????、?????、????????、?????
????? 、 ????? ? 。
???? ?、 ? ?????
??????、? 「 」 ??????
?
????
??? ?????「 」「 」???
????、???ュ??? 、
????? 。
?????? ? 、? 、
??????? ??? 、?? ??? 、??? 。
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3 4 5 6 
??
?
??
?
???????????????????
????? ??? ? ?? ? 。
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???????????、?????????????
???????????????????。?????????、?????? ? 、 、?? ? ????????????????? 。
??????????????????????、?
??? ? ? 、?? 、??? ? 。
?
??????? 、 、
??? ? ?、? 、 、?? ? 、?? ??? 、??? 。
????????? ???、????????????
??? ? ? ? 。
??ー????????? ?????????????
???、??? 、????? 、 。
????? ? 、
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???????????。??? っ ?、???????????
???、???????????????????????????? 。
?????、 ? ?
?、??? ?????? ???????????
?????????????、「????????????
??????? ??? 」???????? 、 ??? 、 ー??? 。
?
????ー????????
??? 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?」??? ???? ?
???????〉?????????
?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?? ?
???????、????
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??????????、??????????????????。???、?????、?????「?????????」?、 ???っ ?、 ? ???? ? 、 。
???????、?????????????????
????ー???? っ 、??? っ
?
?????????、
??? ? ? 、「 」「 ー???」 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ 。?、???? 。
??、???????????????????????
???、 「 」 、?????? ?
???????????、? 、
?
?
?????? 「? 」
?、????
?????????????????????????、
??????????????、???????????、?
???????????????????????
??? 、 ? ?????????? 。???
????????? 「 ??」?????
?「? 」 、
?
???
?????、 ? ????? ???? ?。
?????、
??
????????????????
??? ュ?????? 、??? 。「 ?????」??、 、??? ? 、??? 、??? 「 」??? ? 。????、????????? 、 ?
??? 、????、? 「 」 ? 。
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??????????
項
称名間接差別の禁止募集・採用における差別の禁止 目
?
????、??????、????っ???っ??????????、
?????????????????????????????????? 、? ?? っ 。? ?? 、 、?
?
?????、???
? ? 、
?
???、??、 ? 、????っ???っ??? ?
????。 、?
????
「????????????」??????? 、 ??????、
????、???????。
き
点
????????????
?
? ? ???、?????????????、??????
?? ? 。
???????????? ????? ??っ??
?
???????
?? ??? ????????????? ? ?????? ?? ?? ???
?
? ? ? 、 ?
????? 、 ?????。
???? 、
????????
?
???????????????????
????、「????????????????、 ?? ???????」??っ ?? ?。
旨
???? 、
?? ??。 っ? ??????? 。
??? ?????っ??????
??? ? ?、?? ?
?
?
? ? 、?、? ?? ? ? 。 、? ?
?
?????????????
?、
??????????????????
? ? 。 ?、? ? 。
???????? 、
??? 、?
??? ??????????
?? 、?。???? 、
?
?
?????????????、????
? ? ? ?? ? 。 、??
???????。?????、????
? ? ? ? ??。? ?? ??? 。
??? ?? ???、
?? 。
?????
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????????????????????????????、????
??????????、????、???、?????????????? 。 ? 、 ? ? 、
???????????????????????????????????? ???? 、 ???? ?? ?
???
? ???????? っ ?っ ?。??? ??
?
????????????
? ?
?
???????
?
????????????、?????????。
? ? ????? 、 、 っ?
ーー?????、? ????っ???????????。
??
???????????????、?????????????????????
?? ?
?
、?
? ???
?
????? ??、???????、
?
???????????????。
????????????? ????。
配i目・昇進における
差別の禁止
項
目
??????
??????????、???????、?っ??、?????、????、
?? ?っ????????????。?????????????、 ? ? 〞っ 。
????????? 、 ? 、 っ??????、? 、
。
?
????????
、
??????????、???????????????
???、 っ 。
????? ? 、 ???? 、?
っ 、 っ
?
???????????????
?。
??
?
???????????????、??
?????????????????。??? ?????、??? ?? 、 。? 、? 。
??、??? ????????????。
?? ?
?? ? ??? ???
?? 。 、? ????? 、? ?。
????? 、 ? ?
????? ? ?? ???? 。
??、 ?
?? 、 ?? 、 ??? 。 、? ????? 、 。? 。
?????????? 、?
??? 。 ?、???ュ ?? ? ? 、? 、 ? 、? ? ? 。? ? 。
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使用者の杭極的
差別是正措置推進
セクシュアル・ハラス
メントの禁止と
予防措置の義務化
rti 
目
??????
?
???ュ??????????????????。? ? ????????、????? ?????、??? 。? ?、??? ? 。
?????????????????????。
?? ??? ? ?? 、 ????? 。
???????? ????。
?? ??????????????????????????????? ??????????? ?
??????????、????????????。????、????
??????? 、 ??。?
?????「 ? 」 。? ?、 ? 。 、 。?????
???????っ?????????、???????、??????
?????????、?? 。 、? ?ュ? ? ? 。
??? ? ???????。
????? ???
?? ??????? ?
????、 。??? ?? 。
??、 ?? 「 ?? ?」 ?????。
?
????っ??? 、 ?? 。
?「???????」??????。
????????、??????????
???????????、????????ェッ ???? 。?
???? ?
??? 、 ???。 ???。
???? 、 ??????、? っ?
???? 、。? っ ???。
??
???????、???????ュ???
???????????っ??、????、 ?????? ? 。???っ??、???。 ュ ? ?? 。、 、 。、、っ 。
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間則規定 ~効ある救済機関の設置
項
目
?
???????????、?????、??????。
??、???、?????????。
???????????????、???????????? ?。?
?
?????????????
。
??? ? 、?????? 。? ? 、???????
?
???、
? ? 。? 、 ? ????? ? 。 。
????????????、?????????????????。
??
?? 、 ?、 、? ????????? 。
? ???
??
??
??????????、??????????
? ?? 。
??????
?????????、????????「?????
?
?」??????????
?
?
?、?????????????、?????????????
、 っ ????、???????????、 ?????。
??????
、 ? 、?
?????。??、 ? っ??、
????????? 。
???
??
???????????????????
???????、???????????。? ? ????????? ?。
???? 、
??
???????????、??????「?
???????」?????????、??? 、 ? っ ?。? 、???????????????、?? ?? 、? ? 。? ? 。
「 ?
?
??????????」?、???
、、。 、 ??????
? 。
っ???????
、 。? ???、 っ? 。
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????????「????????????」?「?????」??????????、??????????????、????????????????。
第三条|項
均等待遇|目
第四条
男女同一賃金の原則
????????????
??????
??
????????、???????????????、??、
? ??????????????、?????????????。? 、「 」 。????、?????????????? 、 ? 、?? ?????? 。?? ? 、 ?????? 。?? 、 ? 。
趣
旨
???????、????????????? 。
???????????????????
???? 、
?????????????。
? 、 ? 、? っ?????????、??????? 「?? ?」? 、??、 ?? 。? ? ?
?????????????
?? ???? ? 、 「 、? 、? ?? ?? ? ?? ? 、? ? ? 、? ?ー ?? 」 ??
???????、???????????
?ゃ、????? ? 。
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項第三六条|時間外休日の労働
第六四条二 ・三労働時間及び
休日 ・深夜業 目
?????
???、??、????????????????????????????
?
?
???
?
??
「??????????????????
」
? ?
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?
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?
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。
?????? ??????????????????????
?
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?
???? ??、 、 ????????
。
?
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?
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?
???????????????
。
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。
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?
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?
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?
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??
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?
?
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?
??、??
?
?
?????????????
???、? ? 。
旨
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?????ー???????????
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??
?
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ー
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?
?
ー
??????
?
ー
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????????????????????????〈?ー ー 〉 ?????? ??
?
ー
???
??
ー
???、「???」
??????????
????、??、
????、??、?????
?
????
??????? ???????????。????????
「????」???、????????、??
?????。?
?????、?????????????????ー?
????????????、???????????????????????????
?
???、? ?
? 』 。3 
??????????????????????、??
???????? 。
??????? ?
??
??????????
?4 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ????? ??〈?? ュ ? ? ??〉
?、???????????????????????????????? ?????? ? 。
???????、 っ ?っ??っ ??????????? ? ?、 ? 。???、 。??? 、 ?
?
????????っ???
???????????????。??????????、?????????????っ????????。
??????????????????????????
????? 、 ? ??? 。 、 ???????? 、?? っ???????? っ 。 、 ???? 。?、 。
??????????? ???????、?????? 、
????? ?? 。 。?? 。?? ?????、?? ? 、??? ? 。 、?? 、 。?? ? 。
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???????????????、????????????? ????、??? ? 。?? ? ?????、 ? 。?? ??、?? ? ょ 。 、 ??? ? 。?、 ?ャ ? 、
???????????????????。「???ャ?????????????????????
????? ? 。?? 、?? 、 ??。 ?????? 、 「 ???」?? 。 、?? ? 、?? 。 っ 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? っ?? ?
????????。???ャ???????????????? 。 ? ??? ???????? ?。? っ??????????? 、? 、 、?? ??っ ? ? 。?
???
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?
???
?????????????????
?
?? ??????????」
??????
〈???????
?
? ? 〉
??????、 ?? ? ? ???? ? ?
???、?????????? ?。 、??? 。 っ 、 ? ? 、???? ? 。?? ??? ?
????????????????? ?。? ????、 ????? ???っ
?
??
?っ??、??????????????????っ??、???? ? ??????? 、??? ? っ??????? 。
???????????????????????????
??? 。
??? 、
??? 。
??? ?????????????。?????、?
??? ????? っ 。
?
、
????? ??
?
?????。
????? ?
??? 、
??? 、 ? ????? 。
????、 「 」
???。 ?????、????? ? 、?? 、????? ???? ?????? ?
?????
??????????????????????????、 、 ????? 。
??「???」?、?????????????????
???。? ???????、 「??」?? ?っ ゃ 、 ???????????? ???? 、 っ???。「 」 、「 」??? 、 ?、??? っ 。
??、??????????????? 。???
??? ? 、????っ ? 、??? ? 。 っ?、? 、??、 ? 。????????????????????? ???? ? 」????? ?
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〈??〉????????????????????
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??????????
?????
?????っ????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????、??????????????っ?。
?
?? ? ? ? ???? 、 ? ??? ?????? 、 っ、 、 ??? ? ??????????? ?? ? ? ???? 。1 
??????????
??????????????
???????????? 、?? ?????? ? 。?? ?、?? ?? ?っ 、 っ 、
?????????。
??????????????????????????????????????????????
???????、 ???????????????っ???、??、????????、????? っ 。
ーーー
?????????
??????? 、 、 ???????????、????????????。??、 ? っ 、 、 ? ?
?、???????????? 、 ?????????? 。
????????????????????????
????? ? ??????
??????????
????????????????? ?? ?? ?? ??????
????? ????? ?????????
?????????????????????? ?? ?? ????????????
??????? 、?????????????、???????????
1 
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??????????????????????????????????????????????
???、??? ?????????????????????????、?????????、 ? ??????
?????
????? ?
??
????
?
????????、???????????????????????????????
????
???????????????????????????????????、???ィ???
??ョ????
?
??」???????????
???????????????????????????????
???????? ????? ?????????
????? ?
?????
?
???????????????
?
?? ??? ???
??? ?????? ?????? ? ??? 、
????????????????????、
??????????????????
?
?????????????
???????????????????????????
??? ??????????? ??????????????????? ????????????????
???、????????、????? ????????????????????
???????? 、 ???????????、
??、?? ?
??????????????????????????? ??、????????
??????? ?
????????????
??????????? ?? ?? ????? 、
??????? 、 ? ????
????? ?? ??????、?? 、 ??????
???????
?
?? ?
?? ?? ? 、
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3 
???????????? ??? ?????????????????????????????????
???、????????????????????????、???????????????? ??????っ 。
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?? ? ??、??????????????????????????
??????????????????、???????????????????????????
??? 、
??????????????? ??? ????????????????????
?????? ?
???
??????????????、?????????????????????????
?? ???
??????????????????????????????????????????????
???? 。??????? ???????????? 、??????
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?????
?????????、?????、?????????????????????????????
???????????????????ヶ????????????? ? ???????????
???????????????????????
??????????????????????、????????????、???????????
???、????????????????????
???????
???????
??????? 、 ? ?????????????
???
??????????
?
?
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
5 ??????ュ???????? 、
?????????????????
??
???????
???
??????? 、 ?
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?????
???????
? ?
????
?
????、?????
??????? ??、??
?
?? 、 ?
???????、
??
。
????
。
????? ?????っ???、??、????
???? ??、?? ?? ??「?? ??????? ?
」
????????
?
。
?????、??????????????????
。
??
??????????
???、?っ???????
?? ?? っ ? ? っ 。???
????????
?????、?
?
?????????????????
??
、??????????????
。
????????
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?
???
「 ?
???
」
?????、???、
?? ??
??????????????????
?? ?? ??、??
????
???
???
???
っ
????????????、???
?? ?
、
?? ?
っ
?
。
???「 」
九
???
〈?????
〉
???????????????
〈?? ????
〉
??、
??????? ? 、? っ??
「?
??
???????
????
?? 」????、?? ?? ?、?
?
??
? ?
?? ??
?
?????????
。
??
?
??
???
?
???????
?????????
??? 、
「????
?」??
?
???????????
。
「????????、?っ?????????????
?『? 、
????
?????????
??っ?
』
???
???????っ?????。???、????????っ??? っ 。 ? っ ? ?、????? ??、??? 『 』 、?っ? っ ? 。????っ 、 っ???? っ 、 ??? 。 ? ? ????????????? 、?? 、?、? っ 『?? ? 』 『 』??? ? ? 、??? っ 、 、??? ? 」
??????????っ???????????っ?。
???、
「?????????」??
????
?
??????????????、?????
???????、「????」???????。
「?????????????????っ??????
????????????『 』 ? 、???『?? 』 ??????????? 。 っ ???????、 、 『???? ? 」
「????『??????』?????? 『 』
??? 『 』 、 。『????』
?
??????????????????
????」?? 。????? っ 。??
?????????、???????????????
????、 ???? ? 、 、?? ? 、 ? ????? ? 、 、 ッ
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。????????????
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??????
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?、 ?????っ??
っ
?
。
????????、???
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???? ? ?
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??
?? ? ?
?
?
??????
。
????????????????、??
?? ゃ
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?
???
?????????
。
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?
。
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????????、
?????
??
?
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??、 「???????????
っ
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。
?????????????っ?
。
???
?
?????
???っ
?
??
っ
??、????
?
???????
??
?
? 、
??
?? ?ッ ?
??っ
。 ?
??????、「????????、????、
?? ?
? ?
」?
?
?????????????、
?? ? ?
。
??
「?????っ?ゃ?
?」?
?
?????、
????? ???????。??
?
???? 、
「?
っ
???
っ
??????」????
?ャ ?? っ
。
?????????????
?? ??
。
?、??????????? 、??
?
?? ?
?
??????????????? ????
?、 ?
っ
??????
っ
????
。
???
????????、?????、?????、????
????????????????????????????????????????????????????っ?? 、 、??? 、 っ 。
?????????????????「???????
??? 」?「????????? っ 。???????????、 ?? ゃ?ゃ 、? 、 、??? 。 。??? ?っ ? 」 、??? ?? 。? ? ? 、
??????????、
解
放
?????「，」?『?????』???????
????? ?っ?? 、?
????、?????????????っ??????????????っ??????」? ?。
?????、?????、?????????????
????、 ? 、????? ????? っ ゃっ? 、 、? ?????? 。 、『「 」??????? 、????? 、 、 ???? ? ? 。
???????????、?????
????? 、「 っ?」??? 。
「???? ???????、??
??? ? 、 、 」
「??? 、 「『 ? 、
??????? ?』? っ
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??、???????????????????」
??????????????????????、??
?????????????、???????????? ?っ 。
?????
????? 、??? 。???
?????????? 、 ??????????
?「
?
?ャ???」?????????????????
??????? ???、 ? ????? っ 。
「『?????? 。 ?????? 』
?
??
??、 ? 」
????????????????? ?、
?〈? ??〉? 。
???????????????っ?。
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?????????
???「
?
????????????????」?、?
????、 ?? ?? ? ???????????? 「 ? 」 ? 、? ?? ?????????? ?、 。
??、???? ????????
????? 、 、 「??」?? 、「 ー
?
??」???????
??? 、「 、 ?」 ? ? ー??? 、 ?? 。 、 っ??? っ 。
?????????? ????? ?。
?????「????、
????????」??????、????
1976年、文中にある朝日新聞の記事がきっかけて¥
3人が虐殺された 日に集まって f9・16の会」が
はじ まりましfこ。
20回自の会を準備されていたルイさんの「今年で
区切 りをつけてくださ い」 という 逃走、によ り、今
回が最後とな りました。
?
?
??????????????????
。??
???
?????????、
????
っ
?
。
???? ????????????、???????
????
ー
????????????
??
???
? ?
????、
「??、??
っ???」?
、
?? ??っ?
?
?? ? ??っ?、???????
。
??????????? ????????
?
??
?
?
?????
。
???? ????
。
?? ?? っ
? ?
。
?っ
っ
????
?? ? ???
?
?
?。
?? ??
「??????
??
???
????
」
?
?
っ????、??「
?
??????
??
っ
?」 ????????、
「????、
?っ ?
??
。
?????????????」?????????。
「??????? 。『
?
?
?
??
。
?????????
』
?
???????
??
??
? ?
? ?
??」
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M帯‘
????????????。????????
???っ????ょ?。??????????っ???????????。 ょ ? ??????? ??っ??? 、??? ? ????????? ?。??? ? ? 。???????????????っ???、?????。
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???????? ?? 、 ? ??? ?? っ????。 ??? ?、 ???? っ 。 、 っ???。 、? っ 、??? ー 、 ?、「??、???????????????????、????????????。 「 」?っ???? 、 、 ??、? 、
?????、??????????、?????ョー????ー????????????????。????????? ? 。??? っ ? っ 、???? っ っ 。 、 、??? 、 。 っ??? 、?。? 「 」??? ? 。?っ? 、 。??? ? っ 、 ゃ??? ?ー 。
??????????、??????、??っ????、
??? ? っ 、????? 、 。??ィ ? っ ? 。??? 、 、 ゅ 。???、 ?、 ????? 、 ? っ 。 ??
?っ?????????????。
??????????っ?、?????????っ???
??? 、????、???? ???、???????? ? っ っ 、??? ? っ 、 ?ュ?ー?ョ? 。 、 ? ???????、 っ?、 ゃっ?? ? っ??? ?? 。?、?? ? っ??? ???。? っ 、???
?
??????????????っ??????
?、? 、 ????、 。
??????????っ????っ?、?ュー????
???、 ? 。 、????、 、 。 。
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???????っ??????????ょ?。???????っ???、?? ?。? ?????。 。 っ?? ? ? ?? ?????????っ ?、 。????? ? 、 ?? 。
????????????、????????????
??? 、 ?? ? 、っ?ょ?。? 。
?????、 っ ょ 、
?。? ? っ????? ? ? 、??っ ゃっ? 。 ?? ????、 ッ 。??? 、??? ? 。 ッ 、
:m 
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り
ず
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???????????????? ??、?? ?? っ? っ?、??っ?。????? ?? っ 。
?????????????????、????っ??
??? っ ゃ 。 っ? ?????? 、 。
??、?? ???????、?っ??「?」
??? ?? 。「 」 「?」 ?? っ??? 。 ? ?、 ??? ?? っ?、? ゃっ ???? ? 、 ょっ ???? ????、 ? 、 っ??? 、?っ? 、 ? ? 。
??、????????????????、?????
?????????????????????、?????????? 。? ???? 、????????????? ????
?
???????。???????
??? 、???、 、 、 ???っ 。 ? 。??? ゃ??? ? ????っ 、 、??ゃ??? ?、 っ ょ 。??? っ??? 。???
震
????????????、
??????????
?????????、??????、????????っ?。?っ??????、?????????。???????ッ ?
?
????、???????
?っ? ? ? っ??、?
?
????????????、???????
??? ? っ ょ 。 ッ??、 ? ? っ 。 、 ? ッ??? ? 、 ???? っ 。 、??? ? ?っ??? 、 ? 。?、???? 。
????????????????っ???、????
?っ? ?。??????、? 。 ???? ? 。???、 、??ッ ?
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???。????、?、????????????、??。?? ? ? ? ??????????? 。 ? 、
?
???????
?、? っ 。???? ? 。?? ??? ????????っ? ? 。
????「???????????????
?
????
???、? ? ? 。 、????? 。 、???? ? 、??? 、
?
??????「???」
?っ 、 っ 「?、? 、?。? ? ?。????っ
中
村
??????????、??っ??????。??
?????????????????????っ???、?? 、 ?
? ?
??? 、 、 ゅ 、??? 。
?????????????????っ?????、?
?ゅ?、 、 、??
? ?
?、??????????????。???、
??? ? ?? っ 。
??????? ッ ????
?っ??? ?、 、????? 。
????? ???? 、
? 。
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?????????
??? ???? 、
?
???????
?????、??。 ? ゃ 、????? ?? ? ? 。 ?? っ??? 。 ? 、 っ??? 、
? ?
???。??????????
??? 、
????????
「 ? ? ? 」
??? ?? ?ー ? ????????ゃ?????。?? ? ? 、 、???? ?? 、? ??????。???? 、? ? ? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 ???? 。 ???? っ 、 。?????? 、 。??? 、 ???? 。
????、??????????っ?????????
??? 。
??、????????????????、??????っ???、?? っ ???????? ? っ 。
??、????????????????っ?????
??? ?、????????? 、?????、 ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。 っ 。??? 、 っ??? 。 ? っ??? 。??? 、?????? 、?、? っ 。
??????????????????????、 ?
??? ? 、 、
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?????????????、????????、???????????? ? 。 ? 、?、??????????????????、??????????????????、??????????????? ? 。?? ???? ?? 。 ????????。??? ? 、 。??? 。
???????????????、??????、??
??? 、 ? ? 。????、? 、?。? ? 、??? ? 、??? ? 、 。??? ???? 。??? 、? ? 。
?????????????????????、
????、????????、???????、???。????????????ょ??。
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???
????
??? ???? ?? ? ? っ?????。 ? ??っ? ? っ 。??? ゃ 、 。?、? ? ??、? 。??? 。 。??? ? 、??? ? っ ???? ? 。
?
、????????????
??? 、
?
??
???
?
???????????、???
??? 。
??????????????っ?、???
?
????
?????????????????、????????????、??? ? 。
?っ???????????????????????
??? 、? ???????????? ?、????っ? 。
?
??
?
?っ???、??
?
???
?
??、????ッ?
?っ? 。??? ? ッ ?、
?
??
?
??
? ? 。??? ?っ ?。 っ ゃ??? ? 、
?
???
?
???????????
??? 、 ???? 、 ???? っ 。 ッ??? 、
????????????????????、?
??? 、 ? 、?????? 。
?????????。???????????。???????、??? ? 。 、 ?ィ???? ? ?? ??、????、?? ???????? 。??? ?、?? ???? 。 ? ? っ 。??? 。 ? ???、 っ??? 、「 」? 。??? 、 。??? ? 「 ???? 」 っ 、??? っ 。? ? 。???っ 、???、 。 、???。「 ? 、?????? 、 、
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?????、????
?
???っ??????」?。
??? ?????????、??っ??? 。「 ????? ? ?、???? ? っ?? ????」 。 。??? ???、???、??? っ ょ ?。 ? ???、
?
?????????、
??? ? っ 。?? ? ??、? っ 。 ?? っ??? 、 、 「?」? っ ゃ っ???、 っ 、??? っ 。??? 、? ? ?? ? っ 、?????? 、 ???? っ 。「
????????。?????????????、????????????????、?????????????」? 。? ???? 、 ? ッ?、? ?、 っ 。 、 っ 。??? っ っ ょ 。?? 、
?
???????????。?
??? っ 。???
?
??????
?? 。??? ? っ っ 、??? ? ? 。??? 、 。。??? ???、 、 っ
?
? ? ? ? 。
??? 。??? っ 、??? 。
〈???〉?、?????????、??????
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斎
藤
???????ー????????????、????????っ??、???????????、?????????? 。???
?????????????。????????
??? 、 ? ゃ 。??? 、 、 、??? ょ 。
???????????????、?????????
??? 、 ィ
?
????????????ょ
?。???? 。??? 、 ? ????。????。??? っ 。 っ っ 。??? ょ 。
??????????????、??????????
???、 、 っ 、????? 、 ゃ ?? 。
?????????っ?????????? ?? 、?? ??? ?? ??????? ?、 ? ?????。 ? ?ィ ? 。??? 、 ? ???? 、 ー っ ?????、 、 ?、 、???? 。
〈???〉????????????????????
??、 、??、??? ? っ ? 。??? ?っ? 。 「??? 」?っ? 、「??? 」「 」「?????。??、?????っ????ょ?」????? ? 。
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???、????、????????????????
????、???????????。????????????。???、????????????????????? 、 ? 、
??????
??? 、 ? 、 ? っ 。??、「 。??? 」??? 、 ? ー っ??? 。
???、?????????????????????
??』 。 っ??」??っ ゃっ???、 ??っ 「 っ??? 」 ? 。???っ ? ????っ っ 。 。??? 、??。 「 」??っ っ 、 、
???????。??????????????????????????? 、 、
?
?????
?
??
??? 。??? 、? 、??? ????? ?????、? 。
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???? ?????????????、?? ィ っ???っ???、 ? っ 、??? 、 ? 、??? っ っ 。??? 。??? っ ? 。?? 、??? っ 、??? っ 。 ? 、???
?????????、??????????っ??????。??? ?っ 、 ??????っ? ????、 ? 。「??? ? 、 」?、? ? ャ??ィ????
?
????
?、? ゃ ??。??? 、?? ?。??? 、 「 ???」 ? ?。 。??? 、 、??? ? 、 。??? 『 』
??
?『??
???。??
? 』
??
?『???っ???????????????
??? 。???、?? 。
?????????????????????????
??? 、
?
????????、????
??????
??、????????っ?????????????????、???????。????????????????? ? 、 。 『???』 ョ ョ 『 』
??
?
??? 。??? ???? ィ? 『 』???????、 、??? っ??? 、 ????、 。??〈 〉 ィ っ?、?っ ゃ 。??? ィ? 、????ゃ ? 。??? ゃ 、 ? 、??っ ? 。「
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?????????。??????????ャー???????????」?。??????????????????? 。 ? ー 、 「?」??? 。??、 、「?。? 」 っ っ 。? ー??? 、? 、??? ? ? 。??? っ??? 。??? 、
??
????、?????
???、 、??。 っ 。 、??? 、 。?????? ?。 っ??? 。??? 、??? 。
???????????〈???????〉??????????? ? ?、??? っ 。??? ?っ??? ?、「???〈?????〉???」??????、??????????? っ ???。??? ?????? ?、?、??? 。???????????????、?????、???
???。? ?? ?? 、? ?????? ? 、??? 。
?????????????????????????
??? っ ??? 、
?
?????っ?
?、? ?? 、??? ょ 。 ??
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?。???????ォ
?
?
?
???????。
????? 、???????????????? ? ? ?????、? ???、?????っ?????。? 。???、? っ ? 、 ? ー ???? ? 。 、??? 。??? 、 。??? っ ょ?。? 、? ? 。????。? ?? っ 、???
???????????。?? 。
??????? ?? ? っ 。??? 、
〔?ー?〕???????????〞?????????????????????????
?????????????????
??? ???
??? ??????? ???????
?????????
????
???? ????????
??? ??? ??????
???????
??? ?
???
??? ???
???、?????????、???????????????、????????????????、???????? ?。 。??? ? 「 」。??? ? 。 。??? 。? ? 、 。?????? ? 。??? 。 「
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????????。「???」????、「???????」???? ?? 、?っ?????????? 。?? ?、??? ??? 。?? 、 、? 、 ?? ????? ? ? ? 、 っ??っ 〈 〉 ?????? ?っ 、 。??? ? っ 。
?????????。???????????っ??、
??? っ 、????? 、 ? ???? 。? 、??? っ 。 ???? 。「 」 、??? っ 。??? 。?? ?? 、
???????っ???????????、???????????、???????????。????????????、 っ? 。
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??? ? 、??? ?? ? 、??????。? 、 「??? ?」 っ 、??? ? 。??? 、 。 っ ? ??? 。??? 。?? 。??? 、 っ??? っ 、 っ??? 。 、「??? 」 ? 。
?????っ???????????????。??????? ? 、 ??????? 。???っ 。??? ???。??? ょ 。??? 、 っ ょ?。? ? ? 、 。??????っ? 、 。 ??????? 。??? っ? 。??? 、??? ???????? 、? ? 、????、?っ 「 」 。
??????ょ????。
??、?????????????????、????
??? ?。???????????????????????。 ? ー ????????????。 。??? ー 。 。??? 。??? 、??? 。 、???
?
??????????????????。
??、 ???? 。 ? ? 。
??????????っ?、?????????、??
??? っ 、????っ? 、 ?、??????? 。 ? ? 、??? 。「 」 、???
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?????っ?????????っ??????????????? ?、 ?、 ??????? 。
???????ー???、〈????????〉??〈?
???〉 、 ??? ?? ー????? ? ?っ?、??????? ? ? ?ょ? 。?? ????????っ 、 ょ 。??? ? 。??? 、??? っ 、???っ 。 。
??????????????、???????
??? 。????っ? 、 、 。??、 、
??????。?????????、??????????、?????????????、????????????、 ? っ ゃ ょ?。? ?、 、 ィ
?
?
??? 、 ? 。 っ??、
?
???????????、?????????
??? ? 、
?
???
?
??
??? ? 、 ?、??? 、??? ? 。
??
?
???
?
?????????????????。
??? 。「 」 。 ?????? ッ 。??? ??? ゃ 、??? ゃ 。
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「????」? ???ょ?野
村
????、?????????????????ょ
?。???、???????????????。????? ?、 ???「??? ??? 」 ?? ?? 。??? 。? ??、「??」 「? ?」、???? ? ? 。??? ?? 。??? 、 。 。??? ょ 、 。??? ? ょ 。??? 。?っ? 、??? 。?っ? ? ゃ 。??? 。??? ュ 。??? 、 っ 。
?????ょ??。??????????????っ?
???? 。??
???????????。
?????、??????????????????。????、?????。???? 。??? ?ッ ー ????? 。??? ? っ 、? ?? 。??? 。??? ? ????? ッ 。?????? ?? っ ??、???? ? 。 ??、? 。??? ? っ 。??? っ 。 、???、 。 、?ょっ ? 。 。
???????????っ??????、??????
??? 。
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????????、???????????、???????????。?? ?、???、 ? 。 ????っ??????? ?。 ??、????? 、 ? ?
??????「??」
???
?????????っ??っ??????。?????
??? 、 、?????? 、 、?。? ????? っ 、?? 。????? ? 。 『 』??? ?っ 。 。?? ?
? ?
?????????????????
?、? 、 。??? っ?、? ? ? 。???、 ? っ ゃ 、
???????っ?????、??????????っ?????? ょ?。??? 「 ?」 っ っ??? 、 ッ ー ? 、??? ょ ??っ??????、???????。? 、?、?、 っ ? ー ??????? ? っ 、??? ? 、 、 っ?????? 。
????????、?????????????、??
? ? ? ? 。
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??? ッ ー??? ?? ? ? 、????? ? ? 、 ?
?????。???????????????、????? ? 。
????????、????????????????
??? ?? ? 。〈 ???〉〈? ??〉〈???〉〈?? 〉、 ???? 、 、??? ?? 。〈 ???? 、 っ 、??? っ 。 ???????????、 。??? ー 、 、 ???? 。 ー? っ??? 、 、 ー ???? ッ ー ? 、??? っ 。
?????ー?????????????、??っ??
???、 ?、 っ?? 。??? ??? 、
?????????????????????。 、 「???」???。???? 、 ? 。???? 、????????っ?「???????? 」 。?ゃ? 。 ? 、???。 、 っ??? ?。 、??? 。 、??? 。??? 、 、 ???? 、??? っ 、
? ?????????
??? 。? ォ
?
?
?
??????????
??? ???「 」 、??? ?、 ?。
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???ォ
?
?
?
???????。???ォ
?
?
?
???
?? ?、????????????????????、??? ?。??? ????、 ォ
?
?
?
???????
??? 。 ????????????????、?????????」?????????ょ?。??? ? ??????? 、 。 、??? 「 ???? 。??? 「 」 、「 ? ォ
?
?
?
??????????」??っ?? ??、?
????? 「
?
?」「?????」?ゃ?????。
????? 。??? ????
?
???????????????
??? ? 。???
?
?????。
??????????「????????????
?」??????。?????????。????? ? ?????? ?????っ? ?、 ???????? 。 ??? ? 、??? ? っ 、? 。??? 、??? 。??? 。??? ?? ?? ??、?????。 、 ゃ???。 、??? ?、 、??、 、 ッ ッ??? 。???。 ? 、??? 。
????????????????????????
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簡野村
??????。?ゃ????????、????????????????。? ? ????? 。 ? ??????、???????? っ ? 。??? 、 っ?っ? 。 ???? 。 っ ???? 。 ? 、??? 。 、??? ? 、 ゃ? 。??? 、??? 「
?
??」???????。???
?。?
??
???????????????
??? 、 っ 「
?
」??????。
??? ? っ 。??? 、???。 、 、??????
??????、?????????????????????? 、 ?っ ??????? 、??。?? 、 ????? ? 、 、 ????? ???? 、??? 。??? ? 、 ????? 。??? 、???、????? 。 ー ー??? 、 ィ??? 、 「 」???????っ?。 、「
?
?」?「???」???????、??
??? 、??? ? っ 。 ?
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?????????、???????????????ょ? 。???? ? っ? ???? ?? ? ??? 、?? ???????、? ????? ? ???っ? 。?っ? っ 。 、??? ? 、??? ? 、 。??? っ 。?????? 。
?
?ッ?????????。
???、 っ 。
??????、??
??? 、 「?????? 」 、 っ 。 っ??? っ 。 ? っ
???、??????
?
?????。
?????? ?????。??? ? ???、? ー ???????? 。??? 、?? 。??? ? 。??? ? 、 、??? 。??? っ??? ? っ?? 。
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??? ょ 。? 。?????? ? ? 、 っ??? 。??? 。??? ? ? 。
?????????????????????。????? 。 っ ????? 。??? 「 」??? 。 、????、? 「??? 」 「? 」???? 。
??????????????、?????、????
??。 ? 、 ???????? ??。??? っ 、 ???。「 」 、??? ? 「 ?」 ???? 、
?
??
???ゃ 。 、??? ゃ 。??、 っ 。??? 。 。???、 ? 。
??
??、?????????、??????????
?????ょ?。?? ????、??????????????、? ー ? ? 、 ?????? 。 、????????????ッ ? 。??? ?? ?? っ 、??? ? っ ょ 。??? 。??? ???? 。??? っ 、?? 。??? 、 ー 。??? 、 、 ?、??? 、? っ 。
斎野
藤村
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?
?
???????????。????????、???
?ィ?????????????、????????????? ? 。
??、??????????????????????。
??? ???「?」?????????、??????、? ? っ ???? っ ゃ 。??? っ??? ???? 、
?
? 、
????? 」 ? 「
?
?っ???
??? 」っ 。 「 」っ 。?、? っ 。 っ 、 ? っ?。
?????????????、「? ?
??っ ? ゃ 。 「???? っ 」??? ?っ 、 ??ュー ッ っ っ
????「?
?。????????、????????????っ??。?ゃ、??????????っ???、 っ?。??? ? ? ??ょ?。??? っ? 、 、 ?????? 」 、 ? 。?っ? ? 、 、 ????っ 、「 ゃ?」? ?。 ッ 。??? っ?、? ? 「 」??? 、「 」
?
???っ???ょ??。
??? 、? っ 。??? ー 、 ????。 ? 、 っ??っ 、 、 っ?????????。??????っ?ゃ?。?????
??ゅ? っ 。??? ? 、 っ???ょ ? ? っ 。 っ
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????????????????、?????????????????? ょ ? 。?? 、
?
???????、????
???。 ???、??????????????? ?? 。??? 。 。 。??? 、 ???。??????? ょ 。 ォ
?
?
?
??????。
??? ァ。 っ っ 、??? 。??? 。??? っ 、 ? 。??? 、 、 っ??? 。??? 、 っ??? 。 、??? 。??? 、 っ???っ ゃ 。
????????、???ょっ???????????。???? ? ???。?????? 。 、 、「?? 」「??????」???????ッ??ー????????っ? 。???「??」 ? ??、?っ?? ?。??? ? ?、 ? ? 」??? ???? ?。??? 。???????? ? 、?っ??? ?、 、??っ 。 ? ????、? っ??。 ?
?
??????????????、???
?ッ? ー 。? 、
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??????????????ゃ?????
????「????????????」????、?
????????????、????????。
??????????、???????????。??、
??? っ ? 。 ?「???????? 」 「??? 」 ??????。????????????? 。??? 。 ァ 。??? ? 、 ー?? 。??? 「 」 、「 」??? ?。 ??? 、??? 。
?
????????
?っ? 、 。??? 、 。??? ? 。 「
??
????
??? 。
?????。
、。?
?????????????、???????????、????????????????? ょ 。??? っ 、? ?????? ???? 、??? 。 。??? 、 。?????? 、??? 。 っ 。
?????????、???????????????
??。?? ? 。??? ，??? ??。「 、?」? 、 ????? 、 ょ 。 、??? ? っ 。?。? 、 ? 。
??、????????。???????
?
????
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集
メ込
Zミか
ら
????????ー????
?????、「??????ー????????」????
?。?? ??? ???? ??? ?「?????????????ー ?? ? ??? 」? 。?? ? ー ? ?? ??? っ? 。? 「 」 ????? 。 ー 「 ェ
?
?????」。?????
?? 、 ??? ? ? っ 。
?
???????、
??? 。
「????、????????????、???????
??? ? ?? っ???? 。??? 。「 」
??????????、??????????、????????????っ 。
〈?????〉?????????????????、「?
?????ー」 ????????? ー ?????、
??ー??????
?? 。 ? 、?? ? ? ??。????? ? っ??。「??」?? ? 、 。????? ?? 、「 」?? 、?? ? 。 。?? ? 。
??????????????「??????ー」
????、 ? ー ー???? っ 。
????? ????? ? ???
????? 「 」 。?? ー ッ ー
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??????、
??????????????。?????
?????????????
〔??????〕??????????ー
????
???、
????
?ェ??
?
???ォー????
?????? ??
?
??、?????????????
???『?????
?
???? ? ェ??
?
??』
?????ォー??? 。
????、 ? ー?、?????????
????、 っ ??? 。 ??ォー??? 、 ? 、 、?? ??? ー ? っ 。
??????? 『 ? 』?、 ? ? ?
???、『 』??っ?? 。? ? 、『 ???、 ? 』 『??、 ? ?』?? ?。
?
????????????????
???、 、 ? 、
????????????????????????????、 、??っ?? 。『 、 ??????? ? っ っ ????』?????
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?? ? っ 。?? 、? 『? 』?ー ? 。???????? 『?? 』? ー?? ー? 。 、
ぽ
そく
れ自
と身
同を
時し
にて
胃参
を担
た志
望泊
H司ら
め'-'-
た jご
で袋
五甲
で是
.っ.マ ι
γ， 
カ~ I~ー ら
あ
っ
た
??????『 ?』? ?
?
???
?? ー っ 。?? ??、?? ? 『 ? 』?? ? ?。 『?? ? 』 。?? ? っ 。 、?? ? ? ??? ?ェ
?
????????????????。??
?? ? 、 ? っ
???ェ??
?
???ォー???、?
?
???????
??
?
????「????????????っ?。?????
?? ???、???????、
??
????????
??、 ? ?????????、?ェ
?
?????????????????????。
????っ???、????? ??????????
??、? ? ? ? ュ ー ョ ?????? ??っ 。
?
???????????
?、 っ ?? ?っ??っ?? ? ?? ? っ 。
?ー??ョッ????????ィ??ッ
?ョ?? ? 、 ?? ??? ? ? ?? 、?ー ??? 。
????っ??、?????、?? ? ?? ? ?
???? ? っ ?、? ???『
?
』????????????????。?っ?
?『 ?』 ? ? ??『 ?
?
』??? ??っ?????????。
????????????、???? ???? ?
???????????????。
?????
?????
??? ?????
?
???????
?
????????
?
???
??????????、??????????????
?????、??? 、 ???
?
????????。???〈??
??
〉 。
??
?
?、』
????〉 ? ?
?
?? ? ? ? ?
??????。???「??
?? ? 」 ???????「?ャ??
??
?
?
??」?????、????????
??
?
?????っ?
??
??????????????
?? 、?? ??????、? ?
??
?? 、 、??? ??? っ 。
???「??
??
??????」??、???
?????
?
???
?
??、??????、? ? 、
?? ?? ィ??ッ ョ 。 「
???
?? 」 、 ???
?
??
?
?
??、???????????? ????????
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????????????????????????????? ???
?
?????????????。??????
?? ? 「 っ 」?? ? 、 。 、?? 、 ???????????????。?? ?…?
? ー
? ?
「????? ? 」
????????????「??」
?????????、??????????、???????
??????。 ? ?? ? 、 ? 「 、?? っ?? ? 」??、 ???「 ???、 ? 、??、 ? ???」 ? 、 「 ?
?
??????っ???
????
????????????????????????????? ???、???? ォ
?
???????????
?? ? ?、 ?????????っ????????? 。
??、????っ????????ょ?????
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? ?
???????
??
???
????????
???
???????
?
??????????
??
???????、????、?? ? 、 ?
???「????? ??? 、 」?? 、 ? ? 、?? ??? ???? 。 、 「?? ? ?
?
????????????
?? ? 、
?
????????っ???????
?? 、 」??? 、「 、 、?? ?? ? ? 。?? ?? 、 ? 、
???。???、????????????????、???? ? ?。 、 ??? ??? ?????。??????????
??
?
????、?????
?
?????????、????
??? 。
???、 ? ?、「???????????
?っ??? ? ?? ? 」 ? 。?? ? ?? っ 、?? ?。? ? 、 、 、???? 、「?? 」 。 ー?? 、 、?? ? ?? ? 。 、????? 。??
?
?????????????????
?
?
???
???
?
????????????
????????、?????????? 、
?????。? 、 、?? っ ?? 。 ?
?
???
ー??
? ?
? ?
??
???????
?
??
〈???ッ???
??
?ォー??〉??
????? ?? ?? ??
?
???????「
??
???
?????????????????〈
??
???
??
??
?ォー??〉??????、〈????
???
??
?ォー??〉???
〈???ッ???
??
?ォー??〉?、
?
??????
????? ? ??????????????、????? ッ ー????
?
???????ゃ、
?? ??? ? ????ッ??ー???
?
?????????????
?
???????
?? ??? 、?
?
?????
?? ?? ー 、?? ? 、? 、????? っ 、?? ? 、 。?
???
??
?????????ィ????????
?ッ ??
??
?ォー??〉?????????????
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???????????
?
??????????????
??
?
??
?
??
?? 、 ????
??????????????????????????
? ? 、
????????ゃ ????????????、?
??? ?? 。?? ?? ???
????
???????????? 。
??
??????、??? 。?? ? ? 。??? ?????? ? 。??? っ 。
?????????、????????????????
????? 、????? 。
????。???????????????、????。?? ? ??????
??
、???
?
??????
????????
? ? ?
???????
????
?
???????????????
?? ?????????????
???????????
????????? ????? ??
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????????????
?????????????、??????、?????
?????????? っ 。???????????? 、?? 、 ???? っ 。
??????????????????????????
??? ? 。 、????? 、 。
???、?????、?????????????。??
?????????????、???????、??????????。?????????? ?っ 。
????? ? 。
??? ? 、 、???? ????????? 。 、「????????」??????。??「????? ????」??、
?????「 ュ? 」 、 ー?????? ?? 、???。 ?、 「 」 っ???、 「 」 っ 。??? 「 」 「 」???、 「 」 「 」??? 。 、??? 。 ッ 、??? 、 ー 。
???????????????? ? ?、?
??? 。
???????、????????????????
???????。???、??????、???????、??????????。????????????????。
???????????????????っ?。????
??、 ? ? 。?? ??
?
?
?? ? 「 」 ? っ 。
??????、???????????????????
??。?? ? 、???? 、 ? っ 。 。
?????、 、 「 」
??? ?? 、? 。
??
? ? ?
??
??『??????????????
??? 』 ? 、??ャ??ー ィ 、??? 、 ?? っ?。「 ? ? 」 、??? 。? 、 、 、
?????、????? ?
??? っ 。
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「特ダネJ考
元村有希子
(毎日新聞福岡総局記者)
1川1川1|1川111川川1川1川l目叩1川1川1川1111川l川11川1川1川1川1川1川11川111川11川1川1川1川1川111川11川l1川1川1川l1川l1川1川1川111川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川1l川1川111 l 
???????「?????????」???っ?????、???????「???」???。?
??、??????????????。
??? 。?っ ? ? ?、 ッ ?
?
?
?
??。 ? 、??????????。????????????????????????????? ? 、 ? ョッ ?????、???????。 ??? ????????、 ???、「??????? ? 」?、? ? 。
「???????」 ?? 、 ? 。 ? ?ュー
??? ? ? 。 ?? 、????? ? 。
?????? 、 ?
? ?
?
???。????????????????、「??
??? 」「 ? 」 。 、??、?? 「 」 っ 、 、??? 、?? 。
?ゃ?????????? 、 ??。 ???? ???????
????? ? 、 。 。????、 っ? 「? 」? 。
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????「???????」 、 」
??? ? ? 。 、 、
??
??????
めじゃ一本りすとのめ 111111川111111111111111111111酬川11111川111111
????。?????????、???????????っ?。??????っ??、?????
??
?? ? 、 ? 「 」 っ ????。????????????。?????????????????????、??????? 「 ?」 。
????、?????????????っ????、???????っ?。??? ? 「 っ 、 ? ? ゃ 」 ??????っ?。?
?????、 っ ?。「 」 、 っ? 、??、 、 。 、 ゃっ?? ?、???? ャ 、 。?? っ ?
?????、??? 。 、 ?っ 。
???? 、 、 っ 、 っ?? 。 ? っ 、 、??? 。
??????? ? 。 、 。
????ィ ?。? ? 「 、ゃ 、ゃ 、?? 。 ? 、 ?。????」。?? 「 」 っ 、??? ?
??????????????? ャー ???? 、???ー????????。??
????? 、 。
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?。????????
????
???、??????????????、?????????????????。
??????、?ー?????????????????????、??? ??? ??? 、 ??? ??????? ?? 。
????????????、????????っ??? 。?? ? 、 ? 、
???、?????????? ?。??、 ??? ???? っ 、 、 っ?? ?? っ ?。
????、?????????? ?
??????????? 、
???? ? 、 、
????????、 ? 。
???? ???? ?? 、
????????
???。
~'(~'('I(~'('I(~'(~'( .'('I(ずb'd・b'(ず'(. '(~'(~'(~'(ずb'(. '(ずb'('I(ずの'~，，:;'(，'(ず吋たずb'(~'(. '(ずb'dた
ヂ手
キ
???
???????
?????
???
?ッ????
?????
?? ?
??
?? ?
??
?? ? ?
?????
マ
ダ
??
????
????
?????
?????
???
????
?????、??????、????????っ????、?????????????
? ?
?
???。
?????
??
????『?????????』?、???????、
?? ?っ?ゃ??????。
????? 、 ? ? 、 、? ??
??「??」????????、???????????ッ??????????????、?? 、? 、 ? ???????。??? 、 っ 、?? ?? ッ 、 っ ?、 。
??????? ??? ? 。 ? ッ??
?、????? 、 ? ? 。 。 ? 、 ???
???????、???????。
????っ 、
??
?
?????????????
???????。
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沖縄から
???????????ーー
『??????』?
?????????ュー
????????、
??????????????
???????、??????????????????? ? 、??? 。 ??『? 』 ?ェ?????。
* 
?????、???? ?「???? ????
?????、? ? っ 。???????? ? 」。?? 、 ?????? ????? 、「 ? っ?、 。??? ? 、?? 」 。 、
??????????????????????????、??????????????????????。??? ? っ 」 っ 。
???????????????????「?????
??? ?」 、????? 。
????? 「 ????」。?
????? ??????? ?。??、? ?
?
??
? ?
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???、
?
??????????????????
??? 。
????????、? ? 「 」
??? 、 ゃ、????? ? 。「?? 。???」。 「???、 。??? っ ?? 」 っ 。
沖縄から
??????「????????????????
????。???????????。??????????????。??、???? ? 、??? ??」? 。?「?? ?? 」??? ????? ? ? っ 「 ??」 、????。? 、 ? 、?、? ? 、 っ??? ? ? ???? 、????? ?。 、?????? ? 、?? 、
??????、???????????????。
???、???????????????????
??????????、??????????????。 ? ??????っ 、 ???? 。??? 、 ? っ 。???。 、 、 、〈???????????ッ?〉?????????????????????
??????
「????」???????????「????」????????? ?「???「?? 」???????????????????
??? ?
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沖縄から
?????????
「?????」?????????????????????????
??
???????
??????、????????????????
伊-
『江
メ;崇
間話
の波
住翠
ん邑E烏でさ
し¥fu
号室
E緑
完た
成富
??????????? ????????『????? 』????? ? 。
???、? 、??? ???。?? ? ? 、 。
??????? 、?? ???
「????」?「?????????
?? 」? 。
??????? 。
????? ? 、 ???????? 、 、?〈 ??? ー ー〉 、
?????????。??????????、?????〈 〉 ? 。 ??? ??〈? 〉 ?? 。
???、???????????????????
?????、? ??? 。 、?? 「???ゥ 」 、?? ?? ? ??????。??? ?、 、?? ?? ? 、?? 、? 、???? 。
????『????』????『? ? 』
????? ?? 、 ュ???ー。 「 ? 」 。??
?
????
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T • 
九述
8発
??????????????????? ????????? ??
??
?? ??
阪神から
???????
??????
?
?
?
????????????
????????????っ??、
?ッ?????
?????っ?。 ? ?? ? ???????。
??? っ 、
????????
???、???? ? ?? ? ?? ? ??。
??????? 。 ? ??
??????? 、 ????っ?。 っ 、「?? ??? 、 ??， ， 「
??
? 。
? ? ?
?
?? ???????????????????
??。 ? ????。? っ 。 っ?? 。
??????????????、??
?????。
????????????、
?っ? ?????、???、??????っ???。
???????????? ???、?っ
??? ? ?? 。 ????ーっ???。
??????? ??っ
???「 ? ? 」 。
???? 「 、 っ 」
??????????
「???ゃ??????」??、????。????????。 。 ? ? 。?????、 ?、?
???っ???????? 、?。??? ?? 。 「?? っ 」 ? 「????? 」? っ??、 ? 。 、 、 、??っ 。
????????。「? 」
??? 。 ィ 「 」「
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阪神から
?」??????????。「??っ????」????? 「 っ ??、 ????????? ?」 。
????ィ?????????っ???、????
????? っ? 。 ゃ??」?? 、 「 」 。「??? っ っ 、??? 」 。
「?????」??、「????????????」
??? 。「 ? ?????っ???、 っ 」
人?????????、????? 。??? ?、 ?
??、????? ?? 。
* 
????「 ? 」
?
????????「??
????? っ ???? 」???? 、
??
??? ?「??????」
????????????????、???????
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?? 。 、 ???????????っ????。?????????????。
?????
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集
???????????????????????
???ッ????ー? ?
?
??、????
?? 「 ? ???? ? 」 〈「 」
?
??? 〉 。
「??????????????????????
????? ??。 ?、?? ???? 。???? 、 ? ?
?
?? 」。
阪神から
????????????????????????????
?
??ッ?????????????、??
?? 、????、?? ?? ??、?????????っ???? 。??? ? ??? ? 。 ? っ?? 、?? 、 ? っ?? ? 」 、?? 「? 」 、?? ? ???? 。
???????????、???????????
?
??ッ?? ??? ? ??? ?? ?? ???? ? ? ォー?ー ?? ?
???』?????、『???????????????? ?』 ?っ?????????????」「?????
?
?????????????????
?????。??? ?? ?っ??????? 。 ??、『?????』? 、 ????????????????? 」。 「?? 、 ゃ 」?? ?、??? ? 「 ??
?
????????」??
?
?
?????????。
?? ???????????????、????
????? ? 「 」?? ? 。?? ??? ? ??、 ????? 。
??「?????? ?
?????
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阪神から
??????????????????????????? 、?????????。「??????」??? ???? 、????? 。「 、?? 」 。?? ?「?????????」??
?
??????????
時
????
?????????
?
?
?
?
?
??????????
?
??
「?????????」??
?
????? ???
?????
????京
?
? ? ? ?
????? ??
???????
?
??
?
???????
?
????
?
?? ?
?
??
?????????ッ??「 ?? 」
?????????????
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???
????、??????????????????
???ッ?『? ? 』 ? ?? ? ???。
????ッ??
?
????ー?。???????
?、『??』????? ? 、 ??? ?? ? ???? ? ????、「 ?」 、??? 。
??????、??????ッ ?
????。 。????? 。 ?
?
??????????
??? ? ? ?〈??〉??????
?
?
????????
「?? ? ??????????」?/為;t.イ
阪神から
〈??〉????????
?
??????????
?
???????????
?? ?
????
?
?
?? ? ? ?
??????????????????、????
????? ???? ??? ???????、??? 、
????????
?? ? 、 ? 、 ???? っ 。?? 、 、
? ?
????? ?? 、
????? ??
??????? ? 、
????
??????? ??? 、 ?
????????? ???? ????????、??????
????????????、????????????? 、 ? 、?? ?????? 〈??? ?〉 。 「?? ? 、?? ょ? ?????? ? 、 ?? ???? 」。
??????????、???? 。
??? ??
?????
?????????????
??
??????
?
? ? ? ?
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????????
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辻
???
?ー????????????? ?? ????????????????????????????
???????????? ?っ 。? ???? ?? ?? ?? ?、????っ????、 。 ? ? ? ? ? ? ??? 。?? 、 っ 、 ? ? ゃ ? ???、?? っ 。
????????っ?、? ???、 ?? ?、????っ?。??????????
???? ーっ っ 。
????????「??? ュ?」 ?。
??????? 、 ? ? ???。?? 、 っ??っ?? っ ??? ? ? ? ?????? ? 。
. ~~~ずbh~. ~"l~ずb~ずのr:. h~ .~ .h'~ずb~. '~ .'~ .'~ .'dたずのをずbh'~ず~.lt.ltずrずの辛子'c. h~ 
???????っ???、?????????っ???????????っ?。?????
?っ????。??、「??????ょ?」???????っ??????っ??っ??????? ? ? ?? 、 ? ? ? ???っ?????????っ ? 、??? ?? 、 っ 、?? ? ? っ 。 。
????ッ????、? ?????? ? ??、???? ? ?、 ?、
???????、?? っ ? 、 、 、
?
????
?? 、 ー 。 ー ッ?? ィー?ァー??? ???????????。????? っ 「?? っ 」 、 ー?? ? っ ? 、 ィー ァー?、? っ 。
?ー???
?ー?????????? ? 、 。 ? ?
?????っ 。 、 、?? っ ? ?? 。? 、 っ?? ??? ? ?? 。? っ 「 ょ
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????????????」??ゅ?????????????、??????、??????、?? 、 ? ッ? 、 っ ?????????。
?????????????????、???????????????????????
????? 。「 」???????ー ????? 。 ????、 ??? ?。? ?? ? 、??? ?。
???????????、???????????????????
?????、「?? 」 ?????????? ??? 、?? 。 っ???????、 「 、??? 。
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?????????????? っ ?、????????ー 、 ?
???????。
??????? ュ、??? ?。 、 ?。
??、???? ? っ ?
~'(~'~"I~~，(~'~~'~~'~~'(~'~ーを~'~~'~~'(~'(~'~~'~~'~ ~'~ずb'~ずcずのた~'~~'~~'~~'~ずの守ずtずrずb，(~'~~'~ずfずt
????、???????????っ????。??????????????????「??????ー ??、? っ? ?????
???????ー??????????????っ???、???????ッ??????
????? ? 。 ュ 、?? ? ?? ? ?、???????? ?、?? ??
?
ッ????????????????っ?。
?っ????? ? 、 ッ? ー
????? っ 。 。??、?? ?。
????? 、 、 っ 。 、 ?
????? 、 ュ っ っ 、 ? ッ っ 。?? っ 、 ッ っ?? ???。 ?ュ 、 、 っ，? ?
?っ?????、? ? っ 。 。
????ゃ 、 。 っ?? ? 。 ャ ー 。?? 「??? 」 。 ? ? 、?? ? ? ? 、
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ず'c~'c~'c~'I旨~'c~'c~'c~'~~'d'cずb'~~'cずb'c~hhh'c~hh'cずb'c~h'c~hh'c'icーたず，(~hhh'c~自旨
???っ?、?????っ???????っ?。????っ???????????、????? ????????、??
?????。??????????????っ??????
?? ? 、 ?、? っ? 。
?????ッ??????????????っ?。?????。?????ょっ?????
??? 。
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????????????? ッ ? 。 ? ?
????っ???? 。 。 ? 、 ? ッ?? ? ??、 っ ? ??????? 。?????? ? 。
???????っ ?? ? っ 。?? っ ?? ?????????????? っ
???。
????? っ っ
????? ?? 」 、?? っ? ? 、?、 ? ???? 、 ??? ?っ?。
????? ? ???、??????
ず，:，，:，，:ずbh':ず，:，'~，'~，'~ゴをず;-ol:. -: .': . -: .-: . h-: .':ず;-. hh-: .-:タ;-. ': .': .': . ': .': .':ず;-. ': . ': .': .': 
????、????????????????、???????。???ー?ッ????
?
?ィ
??? ? 、 「 」 ? ? 、 ? ? 。??? ??? ?????ゃ?? 、 、 ー???
????????????、?、??????、????????????っ??、???
??? 。
??????????? ?????????。????ゃ ? 。「 」 っ
?。?ー???? 「??」 ? ?っ 、??? ?。
????? ?? 。?? 。 ー 、 ッ 。
????? ? ? っ ? 、 。?? ???? っ 。 ??? ー???? ? 。 っ っ??。 。
????。?っ??? っ 、 ? っ??
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ずtずbh，(雪r("l(ずb'(，'(，'(ず~**************************
???????。??????????????
?
??????っ????。???????
??、?????? 。
??????。??????っ??????????ょっ??っ??、????????。
?????
?
??っ?????????、????????????????????。
????????????。????????? ?? っ? ?
??????。 ? ????????????????????????。??? 、 。 ????っ?????っ?? 。 ? 。
??????ッ??? 。「 ? ?? ??
?ュ??? ??? 。 ッ 、「
?
?????ッ???ェ????」
??っ?。 、 っ 、??? ? っ 。
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???????? ??????????? ? 。 っ 、 ュ 「?
?、???????? 」 っ 、 ? 、???????、??
?
?????????「ぇ、?っ??????。?????
??」 ?っ 、 ッ ュ っ っ
ず't，'tずのな*当，(，'(，'(，'t，'t，'~ず~. ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ': . ':ず~"I:. ':"I: .'d・~"I:"I:ずと. ': . ': . ': . ': . ':ずt
????。??????????????????????????????っ???????????? っ 。
???????????????っ????、???????????ィ??????っ?。
???ィ? っ 、 ュ ッ 。?? ュ ッ?、 ー ィ 、 っ?? ??ー 。???? 。
???っ??? っ っ?。 ? ????
??? っ?。
?????????、???????????、???????????
????、? 。?? ?、 ?? ? 。
????? っ 、 っ
????? 、 、 っ っ?? っ 。? 「 、 ??」??????????
??????? 、 、 、
????? っ っ 、 ? っ 。
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????????? ?っ???????ィ???????????っ????????、???
?????。
??????、 ??ー??????????。??????ッ?、???ュ?????
???っ?。 ??????????????????、??ッ???????。?ー??? ??? っ 。 ????????????????? ??? ?、??????????????、??。 ? 、 ?。 ? っ?? 、 ? 。 、 ? 、???? ?
???????????? っ ?っ 、 ?
????? 、 ー っ っ 。?? ? ? 、 、「 ぁ?? ?? っ 。
???ー??? 。 ?
????? 。 、 っ っ 。?? っ ? 、
?
?????????。?
"lt~'(".ltョ~**********************~除雪，(，'(，'(，'(，'(，'( ，'( ，'(，'(，'( 
??、?????、???????????。???????????????????。
????ッ?、?????、??ッ ??? ??? 、????????っ????????????、?ょ?
??????ッ????????っ? 。
????、??ィ ェ? ? 、? ッ?????っ?????????っ?????、?
????????。?? ????ょっ????????????、???? っ ? 。? ? 。 。 ??? ??? 、 ? ー 。? ? っ?? ? っ 。 っ? 。 っ??っ ? 。 。?? ? 。??? っ 。
?????????ッ???? ? っ ?。 ィ ?
??????? ?。 ー ィ?? 、 。 っ???? 。 、 っ っ 。
???ィ??? っ 。 ? ィ ?。
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??????、????、??????????????????????。??????っ??ッ ????????。
????っ?????、???。?????????。??????ー??っ?、????
????? ????っ??????。?????????????、?ょっ ? っ っ 。
????? っ 、 ュ ? ? ? ? ??。
????? ?? っ ? 。
???、????? ? っ 。 ????っ
???。??? ? 。 ?ュ 「?」 っ 。 、 ????? ? 。
???っ??? ? ッ っ 。
?????っ???。
???、??????? 、 ???? ??????????。?????
??????、 。
??????? 、 ? 、 っ 、 ? ー
???。
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???????
???????????
?????
????
??????? ???。??
????????????、「???????、? 、 ???」? っ ??????? ???。??? ?、 ????。? 、 、??? 「??」 ? 。????? ????。?????????????、??
??????
?????????????????????? 。 、〈??????????????????? 〉 ???。????、??????、??? っ 。 、〈?????? 〉??? っ 。???????、????????????????????、???
??????? ? 、?? 。
?????? 「 ?」
??? ???? 、 ???。??? ュ???っ ? 、??? ? 。
???????????、??、?
??????????????????????。?????????
?
?
????????? 、??? っ
?
????。?
??? 「 ? ゃ????、?????????? 、????????、 」 っ???。 、???
?
?????、?????
?????? 。 、??? 、 ???????っ 「 」 、???
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?、?????????????。????っ?、???? 、??? ? 。
〔??〕????〈???〉???
??? 、 ?ょ? ????????????? ????? 。?? ??
?
??
??? ??? ??
?、????????、??????????????????????
????????????、? ? ???? ?? ?
??、??????
?
?????、?
??? ? 、 ?????????、 ? ー ー?????、????
?
??ー?ー????????
???
???ー?ー??????????、
??? ? 。
????????
?
「?????
??? ー??」 ???? ?」。
「??」????????????
??? ? ??? ー????、 、 ?????? 、? ー??? 、 ?? 。
?、??????
?
????????
???
??? ?
?
?????????、
?
????????????????
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????。
???
?
?????
??? ?????????。
???
?
??、??????
??? ??? 、 ??????、 ??????? 。
?、?????????????????? 、 ??
????。
???、 。
??? ???? ??????? ?? 、??? 、??、 っ 。??? 、??? ? 。
??????
?
?????????
???、
????????。
?????????、『??????
??』 ????????
??? ??????、 ?
???、「??? 」 ?、??? ? ???。 ?、? ??????っ?、 ? ? ??っ? 、??? っ っ??? ? ?? 、?????、 ???? ? 。
『????????』?、『????
??』 ? ? 、??、??
?????
??
?
??
た
???
????ー?
????????????「???」?っ??
?????
??????????
????
??????、?? ???
????????????、?????? 、 「 ?」?っ? 。??? ??、??? 、????????っ? 、??? ? ? ???、??、 ????っ ? 。
?????????????っ??
??? ? ?
?????????っ??????????? ? ????? ?????、? ????っ ?、 ???????? 、 っ ? ???? 、 っ??? ゃ??? っ??? 。
????????????????
????? 、???「? 」??? っ ー っ 、??っ??? ????、 っ??? 、???? 、??
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????????。??????
?????ー ???????
?? ? ? ? ? ????? ? 。?? ????? ??
????????????????
???? ? 、「 ょ ??? ???????? ? ???? 。「 ??? 」 っ 、???????? 。
????、???????????
??????、??? 「 」?? ?
?っ????????。
???????????っ????
??? ??ゃ??? ???????? ? 、 ???????? 。????? 、 ??? 、 ??ォー ッ 。???、 、?? 「??? ?? 、???? ? 、?? ??????? 」??? 。
????????????????
??? ? っ??、 「 」??? ? 。「
????????????????」????????、??? 、??? ??? 、 ????? 、「 」??
?
?ュ????????????
?? ? 、 ???? ? 。
???????????、????
????? ? ??? 、??? 。??? 「??? 」「??? 」 ?????? 、?? 、??? ???。??? ?
?
?ー ???
?
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??
?『??
??? 』?。? ? ? ァ ??、? ????? ? 、??。?
『???』????、?っ?????
??? 、 、?? ?。 ?
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???? 、 ???
?
????
??
?????
「?????
??? ? ?」 ????? 、??? ? っ ?? ?
? ?
? ? 。
???、?????????????
????????、?????????????????、???????????? 、 ? っ??? 。
????っ??? 、?
??? 、 っ?????? 。
?????、 ? 。
???、?????、? 。??
? ?
『??。??
?
????』
??
?
????? ??????????????
?
『???っ??????』
??
?
?????????????
??
? ?
『??????っ????』
??
?
????????????????
* 
??、?????????????????????????『???』、?
??? ?。??? ??。
????? 、
???、? 。?????? 。
「????? 」 ????
???っ 、 『???????? 』??? 。〔 ? ? 〕????????????????
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??。?????????????????????????????? 〈
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〉???????????。
?? ???。 、 、??? っ 。??『???』?〈
? ?
??????っ
?? ? 〈 ?
?。
??? ?
??
????????
??
?
?
?〈
??
〉?? ??。
???????
〈????〉〈
???
〉〈???
?〉〈 〉〈 ?〈???〉〈?? ??〉〈??? ??〉??、?? ?? ? ????。?? ?? 、 ?、??? ? ? 。???????、??ー????、??
?ィ?
?
?????????????。
「????
?
?????????
?
?
???????????????????『???』 ???? 。?????
?????、?????、?????
?????。? ? っ??????? 。??? 。?? ??? ? 、??? 。 ? 。??『???『???? ?ィ?????????、『???』?????
????????? ? ???? 。 ???。 『 』 っ???
?????????? ????
????? 、?? 。 ? 、??
??
????????????。
〔????
?
????〕
????「???????」??????? ? 、????? ? 、 。??、 ????、 ??? ??? 。
???
?????
??
」?????、???
????。 ?〈 〉?? ー?ー 。 ??? 、 ャ?ー ?っ?? ?? 、?。?
??????????ー??????
?? ??、?ー ー ? 、 ?
?
??
?? 。? ?、??
?
?? 。? 。〔????〕??????????
?
????
??????。????
??? ?? ? 。
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